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РЕФЕРАТ 
Рисакова А.М. Кабінет користувача автоматизованої системи керування 
телекомунікаційними послугами. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019. 
Дисертація містить 111 сторінок, 70 рисунків, 32 таблиць, 30 літературних 
джерел та 8 додатків. 
Актуальність: Для управління взаємовідносинами зі споживачами, 
компанії збирають, зберігають й аналізують інформації про споживачів, 
постачальників, партнерів за допомоги CRM-систем (Customer Relationship 
Management або Управління відносинами з клієнтами). Реалізована система в 
даній роботі дозволяє користувачу самостійно керувати 
(активувати/деактивувати) послуги не користуючись послугами операторі 
колл-центру. Така автоматизація дозволяє компанії мати переваги перед 
компаніями-конкурентами та дозволяє скоротити витрати на персонал. 
Мета: Мета даної роботи це рішення для автоматизації купівлі, 
налаштування та призупинення користування послугами через кабінет 
користувача. Рішення має управляти бізнес-процесами, автоматично 
виконуючи послідовність операцій, які здійснюються співробітниками 
організації. Як наслідок це зниження операційних витрат компанії. 
Задачі: для досягнення мети були поставлені та розв’язані такі завдання: 
- розроблено CRM-модель; 
- описано кейси її застосування; 
- встановлено технології на яких буде рішення; 
- реалізовано рішення. 
Об’єкт: об’єктом дослідження в роботі є покращення взаємодії 
користувача із системою за допомоги її автоматизації. 
Предмет: предметом дослідження є автоматизована обробка запитів 
користувача. 
Ключові слова: АВТОМАТИЗАЦІЯ, КАБІНЕТ КОРИСТУВАЧА, 
КЕРУВАННЯ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ, CRM-СИСТЕМА. 
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ABSTRACT 
Rysakova A.M. User dashboard of the automated control system of 
telecommunication services. Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, 2019. 
The dissertation contains 111 pages, 70 drawings, 32 tables, 30 literary sources 
and 8 appendixes. 
Relevance: To manage customer relationships, companies collect, store and 
analyze information about customers, suppliers, partners with the help of CRM 
systems (Customer Relationship Management or Customer Relationship 
Management). The system implemented in this work allows the user to 
independently manage (activate / deactivate) purchased services without using the 
services of the call center operator. This automation allows the company to take 
precedence over competing companies and reduces personnel costs. 
Purpose: The purpose of this work is a solution to automate the purchase, setup 
and suspension of services through the user's office. The solution must manage the 
business processes, automatically executing the sequence of operations performed 
by employees of the organization. As a consequence, it reduces the operating costs 
of the company.  
The tasks: To achieve this goal, the following tasks have been set and solved: 
-  CRM model was developed; 
-  describes the cases of its application; 
-  to establish technologies on which the decision will be made; 
-  the solution is implemented. 
Object: Improve user interaction with the system through automation. 
Subject matter: Research is the automated processing of user requests. 
Keywords: AUTOMATION, USER DASHBOARD, CONTROL, 
TELECOMMUNICATION, CONTROL, CRM-SYSTEM. 
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ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ 
 
Adds On – Сервіси 
Adds On Details – Детальна інформація за сервісом 
Appointment – Дата та час налаштування технічних засобів для користування 
послугами домашнього Інтернету 
Complete Appointment – Емуляція процесу завершення виконання 
налаштування технічних засобів для користування послугами домашнього 
Інтернету 
Controller – обробляє запит користувача, створює відповідну Модель і передає 
її для відображення в Вид 
CRM – Customer Relationship Management або Управління відносинами з 
клієнтами. 
CSS – Каскадні таблиці стилів 
Entity – це легкий об'єкт бізнес логіки (persistent domain object) 
Hibernate – легкий для використання каркас (фреймворк) для відображення 
між об'єктно-орієнтованою моделлю даних і традиційною реляційною базою 
даних 
History – Історія (виконаних операцій) 
Home Internet – Послуги домашнього Інтернету 
Home Internet Details – Детальна інформація за послугою домашнього 
Інтернету 
HTML – Мова розмітки гіпертекстових документів 
JPA – (Java Persistence API) це специфікація Java EE і Java SE, що описує 
систему управління збереженням java об'єктів в таблиці реляційних баз даних 
в зручному вигляді. 
Login – Автентифікація користувача  
Loyalty – Бонуси. За кожну купівлю продукту нараховуються бонуси в розмірі 
10% від вартості продукту. За бонуси можна активувати промо-коди для 
знижки сторонніх сервісів. 
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Loyalty Details – Детальна інформація за бонусом 
Model – інкапсулює (об'єднує) дані програми, в цілому вони будуть складатися 
з POJO 
MVC – Model-view-controller aбо Модель–представлення–контролер 
ORM – Об'єктно-реляційна проекція 
Registration – Реєстрація користувача 
REST – Representational State Transfer або передача репрезентативного стану 
Spring Data – додатковий зручний механізм для взаємодії з сутностями бази 
даних, організації їх в репозиторії та вилучення даних 
Spring Framework – фреймворк з відкритим кодом та контейнери з 
підтримкою інверсії управління для платформи Java 
Spring Security – це Java / Java EE фреймворк, що надає механізми побудови 
систем аутентифікації та авторизації, а також інші можливості забезпечення 
безпеки для промислових додатків, створених за допомогою Spring Framework 
SQL – Structured query language або мова структурованих запитів 
Tariff – Тарифний план або Тариф 
Tariff Details – Детальна інформація за тарифним планом 
Top Up Balance – Поповнення рахунку користувача (емуляція) 
Thymeleaf – сучасний серверний механізм Java-шаблонів для веб-і автономних 
середовищ, здатний обробляти HTML, XML, JavaScript, CSS і навіть простий 
текст 
User Information – Інформація про користувача 
View – відповідає за відображення даних Моделі, – як правило, генеруючи 
HTML, які ми бачимо в своєму браузері 
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ВСТУП 
 
Індустріалізація досягла тієї пори, коли люди намагаються автоматизувати 
майже кожен процес. Для управління взаємовідносинами зі споживачами, 
компанії збирають, зберігають й аналізують інформації про споживачів, 
постачальників, партнерів. В цьому їм допомагає CRM-система (Customer 
Relationship Management або Управління відносинами з клієнтами) – це 
прикладне програмне забезпечення для компаній, призначене для 
автоматизації взаємодій з клієнтами. Зазвичай використовується для 
підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення 
обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про клієнтів і історію 
взаємин з ними, встановлення і поліпшення бізнес-процесів, подальшого 
аналізу результатів.  
Сучасна CRM-система направлена на вивчення ринку і конкретних потреб 
клієнтів. На основі цих знань розробляються нові товари або послуги і таким 
чином компанія досягає поставлених цілей і покращує свій фінансовий 
показник. 
Існує три CRM-підходи, кожен з яких може бути реалізованим окремо від 
інших: 
- оперативний – автоматизація споживчих бізнес-процесів, що допомагає 
персоналу з роботи з клієнтами виконувати свої функції; 
- співробітницький – програма взаємодіє зі споживачами без участі 
персоналу з роботи з клієнтами; 
- аналітичний – аналіз інформації про споживачів із різноманітними 
цілями. 
Принципи CRM-систем:  
- наявність єдиного сховища інформації, звідки в будь-який момент 
доступні усі відомості про усі випадки взаємодії з клієнтом;  
- синхронізація управління множинними каналами взаємодії;  
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- постійний аналіз зібраної інформації про клієнтів та прийняття 
відповідних організаційних рішень – наприклад, «сортування» клієнтів 
на основі їхньої значимості для компанії. 
Можливості: 
- швидкий доступ до актуальної інформації про клієнтів;  
- оперативність обслуговування клієнтів та проведення операцій;  
- формалізація схем взаємодії з клієнтами, автоматизація документообігу;  
- швидке отримання всіх необхідних звітних даних та аналітичної 
інформації; 
- зниження операційних витрат менеджерів;  
- контроль роботи менеджерів;  
Управління бізнес-процесами дозволяє автоматизувати послідовні 
операції, які виконуються співробітниками організації. 
В даній роботі використовується співробітницький підхід. Завдання даної 
роботи – впровадження автоматизованого рішення для купівлі і налаштування 
послуг, яке може використовуватися в телеком компанії. Завдяки 
автоматизації, клієнт зможе самостійно зареєструватись та ввійти в систему, 
переглянути свої особисті дані, інформацію за своїм рахунком, історію 
операцій, замовити послуги (змінити тарифний план, обрати сервіси, придбати 
послуги домашнього Інтернету), обрати день та час налаштування якщо в 
цьому є потреба. Клієнт може відмовитись від користування послугами 
(деактивувати їх). Також, рішення має систему бонусів, які нараховуються за 
придбання продукту у розмірі 10% від вартості. Ці бонуси можуть бути 
використанні клієнтом для отримання знижки для сторонніх послуг. 
Деякі системи в сьогоденні все ще вимагають людського втручання, 
наприклад, підтвердження замовлення та призначення часу налаштування 
необхідних інструментів для роботи продукту (наприклад, прокладання 
кабелів до приміщення). В автоматизованому рішенні клієнт може 
скористатись послугами компанії не контактуючи з менеджером колл-центру.  
Галузь використання даного рішення є телекомунікаційні послуги.  
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1 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ 
 
Одним із лідерів ринку CRM систем в Україні є компанія «Terrasoft», 
завдяки СRM-інструментам на єдиній платформі телеком-провайдер зможете 
консолідувати всі необхідні сервіси і сторонні додатки для управління 
сервісами клієнта: від залучення до обслуговування і повторних продажів. 
Система підтримує повний цикл телекомунікаційних послуг в єдиній системі: 
- управління абонентською базою; 
- єдиний каталог сервісів; 
- управління процесами підключення клієнтів і послуг; 
- інтеграція з білінговими і телекомунікаційними платформами. 
Для комунікацією з клієнтом  є сервіс обслуговування абонентів: 
- управління зверненнями абонентів; 
- управління якістю і рівнем обслуговування; 
- управління дебіторською заборгованістю; 
- розрахунок і аналіз ефективності співробітників департаменту 
обслуговування; 
- управління базою знань. 
Для автоматизації маркетингу: 
- управління маркетинговими кампаніями і активностями; 
- готові процеси залучення, розвитку та утримання абонентів; 
- управління взаємовідносинами з підрядниками і партнерами; 
- аналіз ефективності маркетингових впливів. 
Серед українських підприємств можна також виділити наступних основних 
постачальників CRM систем програмного забезпечення управління 
взаємовідносинами з клієнтами.  
SugarCRM – система з «відкритим кодом», яку можна радикально 
змінювати власноруч, залежно від вимог замовника. Базова програма (що є 
безкоштовною) надає можливість познайомитися з можливостями SugarCRM, 
і далі впроваджувати її поетапно, модулями, без шкоди для звичного робочого 
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ритму і вже існуючих бізнес-схем. Віддалений доступ – змога скористатися 
можливостями системи за допомогою будь-якого браузера, знаходячись в 
будь-якій точці світу, 24 години на добу. 
Dynamics CRM – система від компанії Microsoft гнучке і доступне рішення 
для управління взаємовідносинами з клієнтами, що об'єднує інструменти для 
співробітників відділів продажів, маркетингу і обслуговування клієнтів. 
Система дозволяє скоротити цикл продажу, зробити його більш 
передбачуваним і збільшити кількість успішно виконаних операцій;  
Salesforce – світовий лідер у виробництві CRM. Ця система пропонує 
широкий набір інструментів для малого, середнього і великого бізнесу. На 
сьогоднішній день це не тільки CRM система, але і платформа для розробки 
власних програм та інструментів, необхідних для управління 
взаємовідносинами з клієнтами.  
Останнім часом збільшився попит на інтеграційні рішення, що 
розширюють функціонал CRM-систем. До таких відносять:  
- інтеграція з телефонією – дозволяє отримувати реальні дані про дзвінки, 
що відбулися, а не ті, які залишають в CRM-системі ваші співробітники; 
- інтеграція з сервісом розсилок – дає можливість маркетологам 
формувати вибірки, відправляти розсилки і, що найважливіше, 
отримувати в систему дані про статус доставки, відкриття, прочитання і 
відповідної реакції для кожного конкретного листа (клієнта);  
- інтеграція з соцмережами – сьогодні багато компаній вміло ведуть 
комунікації з клієнтами в соцмережах. Це дозволяє здійснювати 
кореляцію користувача соцмережі і клієнта. 
Основний недолік наведених вище систем в складності їх підтримки. 
Більшість таких систем мають специфічне налаштування, доречність якого 
розуміють розробники системи. Тому компанія, яка купує таку систему, має 
співпрацювати з розробниками впродовж усього часу її підтримки. Ще одним 
недоліком є час, який витрачається на розробку та впровадження рішення. 
Здебільшого, причиною цього є те, що такі системи зазвичай впроваджують 
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продуктові компанії, які мають деяке базове рішення. Це рішення 
узгоджується та кастомізується під конкретного замовника. Тож, компанія-
розробник системи для початку повинна визначити можливі вдосконалення, 
узгодивши їх з технічними спеціалістами. Після всіх узгоджень, компанія-
розробник системи має для початку кастомізувати своє базове рішення за 
узгодженими вимогами, тобто виконати деякі переробки в архітектурі. Це є 
недоліком, так як здебільшого написати функціонал з нуля легше, ніж 
перероблювати. Також частим недоліком є підтримка системи тільки одного 
браузеру, що позначається на кількості користувачів. Ще однім недоліком є 
важкість систем до розширення, що вимагає додаткового часу до розробки. 
В системі буде спрощена розробка завдяки таким фреймворкам як 
Hibernate, Spring Framework, Spring Boot, Spring Data, Thymeleaf. Тож 
підтримка та оптимізація системи буде спрощена.  
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2 ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО СИСТЕМИ 
 
2.1 Формування функціональних вимог 
 
Функціональні вимоги описують поведінку системи, що відноситься до 
функціональності системи. Іншими словами – це те, що система повинна 
робити. Враховуючи це, розробимо список вимог до системи: 
- система повинна авторизувати користувача за введеними даними; 
- система повинна реєструвати нового користувача; 
- система повинна оброблювати некоректні введені дані користувача при 
реєстрації; 
- система повинна збирати і виводити інформацію за користувачем 
(особисті дані, введені при реєстрації, інформація за тарифним планом, 
інформація про активні сервіси, інформація про активний тариф 
домашнього Інтернету, якщо такий є, інформація про активні бонуси, 
якщо такі є); 
- система повинна надавати можливість поповнити рахунок користувача; 
- система повинна перевіряти можливість користувача придбати послуги 
(тарифи, сервіси та інше); 
- система повинна нараховувати бонуси за придбання послуг (тарифи, 
сервіси та інше); 
- система повинна виводити детальну інформацію про обрані послуги 
(тарифи, сервіси та інше); 
- система повинна виводити поточний статус послуги для користувача 
(активна/деактивована). 
 
2.2 Формування нефункціональні вимог 
 
Нефункціональні вимоги  описують характеристику продуктивності 
системи, її якості, безпечності, масштабованості. Іншими словами, це те, якою 
система має бути. Отже, розробимо список нефункціональних вимог до 
системи: 
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- cистема має авторизувати користувача за введеними електронною 
поштою та паролем; 
- cистема має дозволяти виконувати операції тільки авторизованим 
користувачам; 
- cистема має реєструвати користувача за коректно введеними іменем, 
прізвищем, мобільним телефоном, електронною поштою; 
- cистема має давати змогу користувачу обирати тарифний план, сервіси, 
тарифний план домашнього Інтернету, активувати бонуси, переглядати 
історію операцій; 
- cистема має нараховувати бонуси за придбані послуги в розмірі 10% від 
вартості послуги (тарифи, сервіси та інше); 
- cистема має зберігати результати всіх операцій в базі даних; 
- зв’язок між користувачем і системою має підтримуватись за допомогою 
REST архітектури; 
- зв’язок між системою і базою даних система має підтримувати за 
допомогою JDBC; 
- cистема має повідомляти користувача повідомленням при неможливості 
виконання операції. 
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3 СЦЕНАРІЇ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ 
 
3.1 UML-діаграми сценаріїв використання системи 
 
3.1.1 UML-діаграма сценарію перегляду та придбання тарифного плану 
 
На рис. 3.1 зображено сценарій за яким користувач може переглянути та 
активувати обраний тариф. 
 
  
Рисунок 3.1 – Діаграма керування тарифами 
 
Користувач має бути авторизован в системі. Якщо користувача нема в 
системі, він має зареєструватись. Після авторизації користувач має змогу 
передивитись список тарифів та активувати обраний. 
При цьому є умови для коректної активації: 
- перевірка балансу користувача; 
- деактивація поточного тарифу; 
- додавання в базу даних запис про деактивацію поточного, активацію 
обраного тарифу; 
- оновлення балансу бонусного рахунку. 
Результати операцій зберігаються в базі даних. 
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3.1.2 UML-діаграма перегляду та придбання сервісів 
 
На рис. 3.2 зображено сценарій за яким користувач може переглянути та 
активувати обрані сервіси. 
 
 
Рисунок 3.2 – Діаграма керування сервісами 
 
Користувач має бути авторизован в системі. Якщо користувача нема в 
системі, він має зареєструватись. Після авторизації користувач має змогу 
передивитись список сервісів та активувати обрані. Також користувач має 
можливість деактивувати сервіс, якщо він був вже активований. 
При цьому є умови для коректної активації: 
- перевірка балансу користувача; 
- додавання в базу даних запис про активацію обраного сервісу; 
- оновлення балансу бонусного рахунку. 
Умова для коректної деактивації: 
- додавання в базу даних запис про деактивацію обраного сервісу. 
Результати операцій зберігаються в базі даних. 
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3.1.3 UML-діаграма перегляду та придбання тарифів домашнього 
Інтернету 
 
На рис. 3.3 зображено сценарій за яким користувач може переглянути та 
активувати обраний тариф домашнього Інтернету. 
 
 
Рисунок 3.3 – Діаграма керування тарифами домашнього Інтернету 
 
Користувач має бути авторизован в системі. Якщо користувача нема в 
системі, він має зареєструватись. Після авторизації користувач має змогу 
передивитись список тарифів домашнього Інтернету та активувати обраний. 
Після цього користувач має можливість обрати дату/час налаштування. Також 
користувач має можливість деактивувати тарифний план, якщо він був вже 
активований. 
При цьому є умови для коректної активації: 
- перевірка балансу користувача; 
- додавання в базу даних запис про деактивацію поточного тарифного 
плану, активацію обраного тарифного плану; 
- оновлення балансу бонусного рахунку. 
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Умова для коректної деактивації: 
- додавання в базу даних запис про деактивацію обраного тарифного 
плану. 
Результати операцій зберігаються в базі даних. 
 
3.1.4 UML-діаграма перегляду та активації бонусів 
 
На рис. 3.4 зображено сценарій за яким користувач може переглянути та 
активувати обрані бонуси. 
 
 
 
Рисунок 3.4 –  Бонуси 
 
При цьому є умови для коректної активації: 
- перевірка бонусного балансу користувача; 
- додавання в базу даних запис про активацію обраного бонусу; 
- оновлення балансу бонусного рахунку. 
Результати операцій зберігаються в базі даних. 
 
3.1.5 UML-діаграма перегляду історії операції та поповнення рахунку 
 
На рис. 3.5 зображено сценарій за яким користувач може переглянути 
історію виконаних операцій та поповнити рахунок. 
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Рисунок 3.5 –  Діаграма керування історією операцій і поповнення рахунку 
 
Користувач має бути авторизован в системі. Якщо користувача нема в 
системі, він має зареєструватись. Після авторизації користувач має змогу 
передивитись список виконаних операцій та поповнити рахунок. 
Результати операцій зберігаються в базі даних. 
 
3.2 Опис прецедентів 
 
Таблиця 3.2.1 – Авторизація користувача 
Назва Авторизація користувача 
Номер 1 
Опис Дозволяє користувачу авторизуватись в системі 
за електронною поштою та паролем 
Передумова Користувач зареєстрований в системі 
Актор Користувач 
Головний сценарій Користувач вводить електронну пошту та пароль. 
У випадку існування користувача с такими 
даними в базі даних, система авторизує 
користувача.  
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Продовження таблиці 3.2.1 
Альтернативний 
сценарій 
Якщо користувача с такими даними в базі даних 
не існує, система сповіщає користувача про 
некоректність даних. Користувач має можливість 
зареєструватись в системі 
 
Таблиця 3.2.2 – Реєстрація користувача 
Назва Реєстрація користувача 
Номер 2 
Опис Дозволяє користувачу зареєструватись в системі 
Передумова Користувач не зареєстрований в системі 
Актор Користувач 
Головний сценарій Користувач вводить ім’я, прізвище, електронну 
пошту та пароль. Система перевіряє введені дані 
та реєструє користувача. 
Альтернативний 
сценарій 
У випадку існування користувача с такими 
даними в базі даних або некоректності введених 
даних, система сповіщає про це користувача. 
 
Таблиця 3.2.3 – Активація тарифного плану 
Назва Активація тарифного плану 
Номер 3 
Опис Дозволяє користувачу активувати обраний 
тарифний план 
Передумова Користувач авторизован в системі 
Актор Користувач 
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Продовження таблиці 3.2.3 
Головний сценарій Користувач обирає тарифний план серед 
запропонованих та натискає кнопку Get Started. 
Система перевіряє баланс користувача. Система 
деактивує поточний тариф користувача і активує 
обраний. Система додає запис про деактивацію 
поточного та активацію обраного тарифу 
Альтернативний 
сценарій 
Якщо баланс користувача менший за ціну 
активації тарифного плану, система не дозволяє 
активувати його та виводить відповідне 
повідомлення 
 
Таблиця 3.2.4 – Активація сервісу 
Назва Активація сервісу 
Номер 4 
Опис Дозволяє користувачу активувати обраний сервіс 
Передумова Користувач авторизован в системі 
Актор Користувач 
Головний сценарій Користувач обирає сервіс серед запропонованих 
та натискає кнопку Get Started. Система перевіряє 
баланс користувача. Система активує обраний 
сервіс. Система додає запис про активацію 
обраного сервісу 
Альтернативний 
сценарій 
Якщо баланс користувача менший за ціну 
активації сервісу, система не дозволяє активувати 
його та виводить відповідне повідомлення 
 
Таблиця 3.2.5 – Деактивація сервісу 
Назва Деактивація сервісу 
Номер 5 
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Продовження таблиці 3.2.5 
Опис Дозволяє користувачу деактивувати сервіс 
Передумова Користувач авторизован в системі. Користувач 
має активований сервіс 
Актор Користувач 
Головний сценарій Користувач обирає активований сервіс серед 
запропонованих та натискає кнопку Deactivate. 
Система деактивує обраний сервіс. Система 
додає запис про деактивацію обраного сервісу 
Альтернативний 
сценарій 
 
 
Таблиця 3.2.6 – Активація тарифного плану домашнього Інтернету 
Назва Активація тарифного плану домашнього 
Інтернету 
Номер 6 
Опис Дозволяє користувачу активувати обраний 
тарифний план домашнього Інтернету 
Передумова Користувач авторизован в системі 
Актор Користувач 
Головний сценарій Користувач обирає тарифний план домашнього 
Інтернету серед запропонованих та натискає 
кнопку Get Started. Система перевіряє баланс 
користувача. Система деактивує поточний тариф 
та активує обраний тарифний план. Система 
додає запис про деактивацію поточного тарифу та 
активацію обраного тарифного плану 
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Продовження таблиці 3.2.6 
Альтернативний 
сценарій 
Баланс користувача менший за ціну активації 
тарифу. Система не дозволяє активувати його та 
виводить відповідне повідомлення 
 
Таблиця 3.2.7 – Активація бонусу 
Назва Активація бонусу 
Номер 7 
Опис Дозволяє користувачу активувати обраний бонус 
Передумова Користувач авторизован в системі 
Актор Користувач 
Головний сценарій Користувач обирає бонус серед запропонованих 
та натискає кнопку Activate. Система перевіряє 
бонусний баланс користувача. Система генерує 
код для бонусу. Система активує обраний бонус. 
Система додає запис активацію обраного бонусу 
Альтернативний 
сценарій 
Якщо бонусний баланс користувача менший за 
ціну активації бонусу, система не дозволяє 
активувати його та виводить відповідне 
повідомлення 
 
Таблиця 3.2.8 – Поповнення рахунку 
Назва Поповнення рахунку 
Номер 8 
Опис Дозволяє користувачу поповнити рахунок 
Передумова Користувач авторизован в системі 
Актор Користувач 
Головний сценарій Користувач вводить суму на яку хоче поповнити 
рахунок. Система оновлює стан рахунку 
користувача 
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4 ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТА 
ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Процес вибору технологій є важливим кроком у проектуванні, оскільки від 
нього буде залежати наскільки система буде оптимально розробленою, легкою 
в оптимізації і впровадженні нових функціоналів. Для розробки були вибрані 
наступні технології. 
 
4.1  Платформа 
 
Платформа – Java. Обрана через те, що це потужна об’єктно-орієнтована 
мова програмування, яка використовується в більшості серверних частинах 
проектів. Оскільки вона досить популярна, то існує безліч відкритих бібліотек 
для вирішення різних задач. 
Java Development Kit (JDK) – комплект розробника Java. За допомогою JDK 
і стандартного блокнота можна писати і запускати/компілювати код на Java. 
Java Runtime Environment (JRE) – виконуюча система Java. Механізм 
розповсюдження програмного забезпечення, складається з автономної 
віртуальної машини Java, стандартної бібліотеки Java (Java Class Library) і 
інструментів настройки. 
 
4.2  Spring Framework 
 
 Spring Framework – це програмний фреймворк з відкритим кодом для 
платформи Java. Він містить багато модулів, які дають готові рішення відомих 
проблем та суттєво спрощують розробку. З використанням зникає 
необхідність написання дублюючого коду, та можна зосередитись на 
реалізації бізнес-логіки додатку.  Фреймворк реалізує паттерн розробки 
впровадження залежності та принцип розробки інверсію управління. В цьому 
проекті були використані наступні модулі фреймворку. 
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- Spring Core – основний модуль фреймворку, який містить основні 
компоненти для побудови проекту. За допомогою них проект мае 
структурно-цілісний вид. 
- Spring MVC – модуль, який реалізує паттерн розробки Модель-Вид-
Контролер. Використовується для створення ресурсних методів, за 
допомогою яких компоненти проекту обмінюються інформацією.  
- Spring Data – модуль, полегшує використання баз даних, оскільки бере 
на себе всю відповідальність за відкриття/закриття сесій, для найбільш 
типових запитів до БД існують готові рішення, а отже суттєво 
прискорює процес розробки. 
- Spring Boot – бібліотека інтегрована із фреймворком Spring. Основним 
плюсами використання є те, що він сам управляє версіями необхідних 
бібліотек, а отже не виникає проблеми, коли версії не підходять одна до 
одної. Також включає в себе сервер застосунків Tomcat.  
 
4.3  Технології для роботи з базою даних 
 
Hibernate – фреймворк, за допомогою якого реалізована співставлення 
таблиці в БД зі звичайними Java об’єктами. Через це спрощуються процес 
розробки, оскільки маніпулювати CRUD операціями стає легше. 
Hibernate є одним з найбільш затребуваних ORM фреймворків для Java. 
Переваги Hibernate: 
- Hibernate усуває безліч повторюваного коду, приховує від розробника 
безліч коду, необхідного для управління ресурсами і дозволяє 
зосередитися на бізнес логіці; 
- Hibernate підтримує XML так само як і JPA анотації, що дозволяє 
зробити реалізацію коду незалежною; 
- Hibernate надає власний потужний мову запитів (HQL), який схожий на 
SQL. Варто відзначити, що HQL повністю об'єктно-орієнтований і 
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розуміє такі принципи, як успадкування, поліморфізм і асоціації 
(зв'язку); 
- Hibernate – широко поширений open source проект. Завдяки цьому 
доступні тисячі відкритих статей, прикладів, а так само документації по 
використанню фреймворка; 
- Hibernate легко інтегрується з іншими Java EE фреймворками, 
наприклад, Spring Framework підтримує вбудовану інтеграцію з 
Hibernate; 
- Hibernate підтримує ледачу ініціалізацію використовуючи proxy об'єкти 
і виконує запити до бази даних тільки по необхідності; 
- Hibernate підтримує різні рівні cache, а отже може підвищити 
продуктивність; 
- Важливо, що Hibernate може використовувати чистий SQL, а значить 
підтримує можливість оптимізації запитів і роботи з будь-яким 
стороннім вендором БД. 
MySQL – реляційна база даних. Обрана за безкоштовність, легке 
налаштування та підтримки інкрементів. 
База даних сайту MySQL призначена для зберігання і обробки інформації. 
Комплекс таблиць, взаємопов'язаних між собою, для доступу до яких 
застосовується система управління базами даних MySQL. По суті, MySQL – 
це спеціальна програма з відкритим кодом, яка використовується на сервері 
SQL. Дана програма не здатна обробляти велику кількість інформації, проте 
вона ідеальна для невеликих і великих веб-ресурсів. 
Одними з головних плюсів MySQL є висока швидкість обробки інформації 
і функціональність СУБД. Є можливість удосконалювати код і вносити в нього 
власні зміни, що робить програму гнучкою. MySQL є лише одним з багатьох 
програмних забезпечень, які працюють з SQL. 
SQL – мова запитів, призначений для організації управління реляційними 
БД (з пов'язаними між собою даними). Він багатофункціональний і з його 
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допомогою можна коригувати, створювати і прибирати дані з таблиць, 
запитувати з них інформацію, створювати самі таблиці і так далі. 
 
4.4  Технології для графічного інтерфейсу 
 
HTML – мова для розмітки сторінок, обрана за простоту. 
Переваги: 
- розмежування коду і оформлення; 
- різне оформлення для різних пристроїв; 
- розширені в порівнянні з HTML способи оформлення елементів; 
- прискорення завантаження сайту; 
- єдине стильове оформлення безлічі документів; 
- централізоване зберігання. 
Thymleaf – сучасний серверний механізм Java-шаблонів для веб-і 
автономних середовищ, здатний обробляти HTML. 
Основною метою Thymeleaf є створення елегантного і зручного способу 
шаблонізації. Щоб досягти цього, Thymeleaf ґрунтується на концепції Natural 
Templates, щоб впровадити свою логіку в файли шаблонів таким чином, щоб 
цей шаблон не впливав на відображення прототипу дизайну. Це покращує 
комунікацію в команді і зменшує розрив між дизайнерською і 
програмістською групами. 
Thymeleaf також був розроблений з самого початку з урахуванням 
стандартів Web, особливо HTML5, що дозволяє вам створювати повністю 
відповідають стандарту шаблони. 
 
4.5  Засіб автоматизації  
 
Apache Maven – це засіб автоматизації роботи з програмними проектами. 
Використовуються для завантаження сторонніх бібліотек та для збірки 
додатку. 
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Переваги: 
- незалежність від OS. Збірка проекту відбувається в будь-якій 
операційній системі. Файл проекту один і той же; 
- управління залежностями. Рідко які проекти пишуться без використання 
сторонніх бібліотек (залежностей). Ці сторонні бібліотеки часто теж в 
свою чергу використовують бібліотеки різних версій. Мавен дозволяє 
управляти такими складними залежностями. Що дозволяє вирішувати 
конфлікти версій і в разі потреби легко переходити на нові версії 
бібліотек; 
- можлива збірка з командного рядка. Таке часто необхідно для 
автоматичного складання проекту на сервері; 
- інтеграція з середовищами розробки; 
- декларативне опис проекту (POM); 
- величезний, підтримуваний в актуальному стані репозиторій артефактів. 
 
4.6  Середа розробки 
 
Обрана середа розробки – IntelliJ IDEA. Дана програма допомагає 
економити час внаслідок глибокого аналізу контексту і видалення 
невідповідних варіантів. Ця та інші деталі забезпечують підвищення рівня 
продуктивності користувача, одночасно дозволяючи йому отримувати більше 
задоволення від діяльності. 
Представлену програму слід розглядати як інтелектуальне середовище 
розробки, яка розуміє код. У процесі його написання вона займається 
побудовою синтаксичного дерева, визначенням особливостей розміщених 
посилань, аналізом можливих шляхів виконання операторів і передачі даних.  
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5 СТРУКТУРНА СХЕМА СИСТЕМИ 
 
Архітектура серверної частини наведена в Додатку А. Система складається 
з наступних елементів: 
- графічний інтерфейс; 
- серверна частина; 
- база даних. 
Графічний інтерфейс необхідний для взаємодії з користувачем. HTTP запит 
надходить до серверної частини, де оброблюється і повертається відповідь. На 
серверній частині виконується основна логіка системи. Дані, отриманні з 
графічного інтерфейсу валідуються, конвертуються. Також, серверна частина 
формує запит до бази даних та оброблює відповідь і передає її до графічного 
інтерфейсу. База даних зберігає дані, які були сформовані на серверній частині 
та повертає їх у разі запиту. Структурна схема зображена в Додатоку Б 
До серверної частини належать наступні елементи: 
- контролер; 
- модель та вигляд; 
- сервіс; 
- репозиторій. 
На контролер надходять дані з графічного інтерфейсу. З контролеру, дані 
формуються в сервісі для запиту в репозитроій. З репозитрію дані 
надсилаються до бази даних і зберігаються. Також в контролері формується 
вид, тобто об’єкт і його ім’я для відображення на графічному інтерфейсі. 
Структура серверної частини зображена в Додатку В 
Система працює наступним чином: 
7.1   Запит з графічного інтерфейсу надсилається за допомоги REST 
через HTTP методи POST (для пересилки даних) та GET (для отримання 
даних). 
7.2   Сервер за допомоги Spring Security вирішує чи є запит валідним. 
Якщо користувач не авторизован в системі і намагається напряму 
перейти до сторінок для авторизованих користувачів, Spring Security не 
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дозволяю це зробити та перенаправляє на помилкову сторінку. Які url 
дозволені для перегляду авторизованим користувачем, які не дозволенні 
та ресурси – описано в конфігураційному класі. 
7.3   Якщо користувач передавав дані, як на реєстрації, – система їх 
валідує. Якщо дані не валідні – система не дозволяє виконати запит та 
повертає на графічний інтерфейс повідомлення про помилку. 
7.4   Серверна частина побудована за допомогою Spring Framework, де 
головним компонентом є Spring Core. Завдяки цьому фреймворку 
компоненти системи підтримують зв’язування за допомоги анотації 
Autowired. Це дозволяє створювати біни всього одного разу і викликати 
їх за необхідністю. 
7.5   Spring MVC завдяки анотаціям, однозначно ідентифікує класи-
контролери, методи, параметри які передаються з графічного інтерфесу. 
Використанні анотацій Controller (для логічного позначення класу 
контролером), Service (для логічного позначення класу сервісом), 
Repository (для логічного позначення класу репозиторієм для роботи з 
базою даних). 
7.6   Використовуючи можливості Hibernate, нема необхідності вручну 
прописувати конфігурації для створення контексту для роботи з базою 
даних. 
7.7   Spring Data робить парсинг назв методів в інтерфейсах, що 
імплементують CrudRepository-інтерфейс для роботи з базою даних. 
7.8   Завдяки JDBC, connection якого створює Hibernate, дані 
передаються до бази даних та отримується відповідь. 
Структуру пакетів системи зображено в Додатку Г. Пакет controllers 
зберігає в собі контролери – класи які отримують дані з графічного інтерфейсу. 
Пакет services зберігає в собі сервісі для обробки даних з контролерів та 
передає їх до репозиторію. Пакет utils зберігає в собі класи-помічники для 
надання додаткової логіки обробки даних. Пакет ui зберігає в собі моделі для 
отримання даних з графічного інтерфейсу на контролер. Пакет entities зберігає 
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в собі моделі, які відповідають таблицям в базі даних. Пакет repositories 
зберігає  в собі інтерфейси для роботи з базою даних. 
Діаграму класів для обробки даних користувача зображено в Додатоку Д.  
Контролер включає в собі анотації RequestMapping для відповідності між 
url запиту та методів, які їх імплементують та Controller для того, що Spring 
Framework розумів, що цей клас є контролером. Для отримання та 
відправлення даних до графічного інтерфейсу використовується класи Model 
і ModelAndView. В контролері викликаються клас-помічник та конвертер, 
який надає додаткової логіки та конвертує дані в зручний для подальшої 
роботи вигляд. Контролер передає через інтерфейс сервісу дані для подальшої 
роботи.  
Сервіси включають в собі анотацію Service для логічного розділення класів.  
Репозиторій імплементує інтерфейс CrudRepository, що розширює 
JpaRepository, який дозволяє формувати запити до бази даних з назв методів в 
інтерфейсі завдяки механізму, який реалізує фреймворк Spring Data. Клас-
сутність включає в собі анотації для однозначного визначення класу для 
роботи з базою даних. 
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6 РЕАЛІЗАЦІЯ КЛАСІВ СИСТЕМИ 
 
Система складається з сутностей, сервісного рівня, рівня репозиторію, 
конвертеру, класів-допоміжників, контролерів. Кожна складова має своє 
призначення.  
Сутності необхідні для співвідношення між базою даних та моделями 
системи. Вони мають спеціальні анотації для правильного знаходження 
таблиці по імені, для полів-ідентифікаторів, для відповідності між двома 
таблицями по одному полю (відношення Many-to-Many, One-to-Many). 
На рис. 6.1 зображено класи-сутності користувача та ролі, які відповідають 
таблицям в базі даних. 
 
                      
Рисунок 6.1 – Сутності користувач та сутність роль 
 
Сутність користувач містить в собі анотацію @ManyToMany 
(багато- до- багатьох) за якою з бази даних отримуються усі ролі за 
користувачем. 
На рис. 6.2 зображено класи-сутності тарифів, які відповідають таблицям в 
базі даних. 
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Рисунок 6.2 – Сутність тариф та сутність тариф за користувачем 
 
Сутність тариф містить в собі анотацію @OneToMany (один-до-багатьох), 
за якою з бази даних отримуються усі тарифи за користувачем. 
На рис. 6.3 зображено класи-сутності сервісів дзвінків, які відповідають 
таблицям в базі даних. 
 
           
Рисунок 6.3 – Сутність сервіс дзвінків та сутність сервіс дзвінків за 
користувачем 
 
Сутність сервіс дзвінків містить в собі анотацію @OneToMany 
(один- до- багатьох), за якою з бази даних отримуються усі сервіси дзвінків за 
користувачем. 
На рис. 6.4 зображено класи-сутності сервісів Інтернету, які відповідають 
таблицям в базі даних. 
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Рисунок 6.4 – Сутність сервіс Інтернету сутність сервіс Інтернету за 
користувачем 
 
Сутність сервіс Інтернету містить в собі анотацію @OneToMany 
(один- до- багатьох), за якою з бази даних отримуються усі сервіси Інтернету 
за користувачем. 
На рис. 6.5 зображено класи-сутності сервісів роумінгу, які відповідають 
таблицям в базі даних. 
 
 
Рисунок 6.5 – Сутність сервіс роумінгу  та сутність сервіси роумінгу за 
користувачем 
 
Сутність сервіс роумінгу містить в собі анотацію @OneToMany 
(один- до- багатьох), за якою з бази даних отримуються усі сервіси роумінгу 
за користувачем. 
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На рис. 6.6 зображено класи-сутності домашнього Інтернету, які 
відповідають таблицям в базі даних. 
 
       
Рисунок 6.6 – Сутність тариф домашнього Інтернету та сутність тариф 
домашнього Інтернету за користувачем 
 
Сутність тариф домашнього Інтернету містить в собі анотацію 
@OneToMany (один- до-багатьох), за якою з бази даних отримуються усі 
тарифи домашнього Інтернету за користувачем. 
На рис. 6.7 зображено класи-сутності бонусів, які відповідають таблицям в 
базі даних. 
 
          
Рисунок 6.72 – Сутність бонус та сутність бонус за користувачем 
 
Сутність бонус містить в собі анотацію @OneToMany (один- до-багатьох), 
за якою з бази даних отримуються усі бонуси за користувачем. 
Рівень репозиторію необхідний для відокремлення роботи з базою даних. 
Система використовує можливості Spring Data, яка дозволяє формувати 
запити до бази в назві методу, який має виконувати запит. Ключові слова 
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відокремлюються завдяки camalcase-ному формату назви метода. У випадку 
специфічних запитів, потрібно їх записати за допомогою анотації Query. 
На рис. 6.8 зображено інтерфейс репозиторію користувача, завдяки якому 
формується запит до бази даних. 
 
 
Рисунок 6.8 – Інтерфейс репозиторію користувача 
 
 Метод findByEmail використовується для отримання користувача за 
електронною поштою. Метод findById використовується для отримання 
користувача за унікальним ідентифікатором. Метод updateBalance 
використовується для оновлення балансу користувача. Метод updateLoyalty 
використовується для оновлення бонусів користувача. 
На рис. 6.9 зображено інтерфейс репозиторій ролі, завдяки якому 
формується запит до бази даних. 
 
 
Рисунок 6.9 – Інтерфейс репозиторію ролі користувача 
 
Метод findByRole використовується для отримання ролі за назвою.  
На рис. 6.10 зображено інтерфейс репозиторію тарифу, завдяки якому 
формується запит до бази даних. 
 
 
Рисунок 6.10 – Інтерфейс репозиторію тарифу 
 
Інтерфейс репозиторій тарифу, завдяки якому формується запит до бази 
даних. Метод findByTariffId використовується для отримання тарифу за 
унікальним ідентифікатором. 
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На рис. 6.11 зображено інтерфейс репозиторію тарифу за користувачем, 
завдяки якому формується запит до бази даних. 
 
 
Рисунок 6.11 – Інтерфейс репозиторію тарифу за користувачем 
 
Метод findUserTariffByUserId використовується для отримання тарифів 
користувача за унікальним ідентифікатором користувача. Метод 
findUserTariffByUserIdAndTariffId використовується для отримання тарифів 
користувача за унікальним ідентифікатором користувача та унікальним 
ідентифікатором тарифу. Метод deleteUserTariffByUserIdAndTariffId 
використовується для видалення тарифу користувача за унікальним 
ідентифікатором користувача та унікальним ідентифікатором тарифу. Метод 
deleteUserTariffByUserId використовується для видалення тарифу користувача 
за унікальним ідентифікатором користувача. Метод updateTariffIdByUserId 
використовується для оновлення унікального ідентифікатору тарифу 
користувача за унікальним ідентифікатором користувача. 
На рис. 6.12 зображено інтерфейс репозиторію сервісу дзвінків, завдяки 
якому формується запит до бази даних. 
 
 
Рисунок 6.12 – Інтерфейс репозиторію сервісу дзвінків 
 
Метод findServiceCallsByServiceId використовується для отримання сервісу 
дзвінків за унікальним ідентифікатором сервісу. 
На рис. 6.13 зображено інтерфейс репозиторію сервісу дзвінків за 
користувачем, завдяки якому формується запит до бази даних. 
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Рисунок 6.13 – Інтерфейс репозиторію сервісу дзвінків за користувачем 
 
Метод findUserServiceCallsByServiceId використовується для отримання 
сервісу дзвінків користувача за унікальним ідентифікатором сервісу. Метод 
findUserServiceCallsByServiceIdAndUserId використовується для отримання 
сервісу дзвінків користувача за унікальним ідентифікатором сервісу та 
унікальним ідентифікатором користувача. Метод findAllByUserId 
використовується для отримання всіх сервісів дзвінків користувача за 
унікальним ідентифікатором користувача. Метод updateServiceIdById 
використовується для оновлення унікального ідентифікатору сервісу 
користувача. Метод findUserServiceCallsByUserId використовується для 
отримання сервісу дзвінків користувача за унікальним ідентифікатором 
користувача.  
На рис. 6.14 зображено інтерфейс репозиторію сервісу Інтернету, завдяки 
якому формується запит до бази даних. 
 
 
Рисунок 6.14 – Інтерфейс репозиторію сервісу Інтернету 
 
Метод findServiceInternetByServiceId використовується для отримання 
сервісу Інтернету за унікальним ідентифікатором сервісу.  
На рис. 6.15 зображено інтерфейс репозиторію сервісу Інтернету за 
користувачем, завдяки якому формується запит до бази даних. 
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Рисунок 6.15 – Інтерфейс репозиторію сервісу Інтернету за 
користувачем 
 
Метод findByServiceId використовується для отримання сервісу Інтернету 
за унікальним ідентифікатором сервісу. Метод findByServiceIdAndUserId 
використовується для отримання сервісу Інтернету за унікальним 
ідентифікатором сервісу та унікальним ідентифікатором користувача. Метод 
findAllByUserId використовується для отримання всіх сервісів Інтернету за 
унікальним ідентифікатором користувача. Метод findByUserId 
використовується для отримання сервісу Інтернету за унікальним 
ідентифікатором користувача. Метод updateServiceIdById використовується 
для оновлення унікального ідентифікатору сервісу користувача за унікальним 
ідентифікатором.  
На рис. 6.16 зображено інтерфейс репозиторію сервісу роумінгу за 
користувачем, завдяки якому формується запит до бази даних. 
 
 
Рисунок 6.16 – Інтерфейс репозиторію сервісу роумінгу 
 
Інтерфейс репозиторій сервісу роумінгу, завдяки якому формується запит 
до бази даних. Метод findServiceRoamingByServiceId використовується для 
отримання сервісу роумінгу за унікальним ідентифікатором сервісу.  
На рис. 6.17 зображено інтерфейс репозиторію сервісу роумінгу за 
користувачем, завдяки якому формується запит до бази даних. 
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Рисунок 6.17 – Інтерфейс репозиторію сервісу роумінгу за 
користувачем 
 
Метод findByServiceId використовується для отримання сервісу роумінгу 
за унікальним ідентифікатором сервісу. Метод findByServiceIdAndUserId 
використовується для отримання сервісу роумінгу за унікальним 
ідентифікатором сервісу та унікальним ідентифікатором користувача. Метод 
findAllByUserId використовується для отримання всіх сервісів роумінгу за 
унікальним ідентифікатором користувача. Метод findByUserId 
використовується для отримання сервісу роумінгу за унікальним 
ідентифікатором користувача. Метод updateServiceIdById використовується 
для оновлення унікального ідентифікатору сервісу користувача за унікальним 
ідентифікатором.  
На рис. 6.18 зображено інтерфейс репозиторію тарифу домашнього 
Інтернету, завдяки якому формується запит до бази даних. 
 
 
Рисунок 6.18 – Інтерфейс репозиторію домашнього Інтернету 
 
Метод findByHomeInternetId використовується для отримання тарифу 
домашнього Інтернету за унікальним ідентифікатором тарифу домашнього 
Інтернету.  
На рис. 6.19 зображено інтерфейс репозиторію тарифу домашнього 
Інтернету за користувачем, завдяки якому формується запит до бази даних. 
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Рисунок 6.19 – Інтерфейс репозиторію домашнього Інтернету за 
користувачем 
 
Метод findByHomeInternetIdAndUserId використовується для отримання 
тарифу домашнього Інтернету за унікальним ідентифікатором тарифу та 
унікальним ідентифікатором користувача. Метод 
findByHomeInternetIdAndUserIdAndIsActive використовується для отримання 
сервісу роумінгу за унікальним ідентифікатором тарифу, унікальним 
ідентифікатором користувача та статусом. Метод findByUserId 
використовується для отримання тарифу домашнього Інтернету за унікальним 
ідентифікатором користувача. Метод completeAppointment використовується 
для емуляції завершення виконання технічних робіт тарифу домашнього 
Інтернету за унікальним ідентифікатором користувача та унікальним 
ідентифікатором тарифу домашнього Інтернету. Метод 
updateHomeInternetIdById використовується для оновлення унікального 
ідентифікатору тарифу домашнього Інтернету за унікальним ідентифікатором.  
На рис. 6.20 зображено інтерфейс репозиторію бонусу, завдяки якому 
формується запит до бази даних. 
 
 
Рисунок 6.20 – Інтерфейс репозиторію бонусу 
 
Метод findByLoyaltyId використовується для отримання бонусу за 
унікальним ідентифікатором бонусу. Метод findAllByLoyaltyIdIn 
використовується для отримання всіх бонусів за списком унікальних 
ідентифікаторів бонусів.  
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На рис. 6.21 зображено інтерфейс репозиторію бонусу за користувачем, 
завдяки якому формується запит до бази даних. 
 
 
Рисунок 6.21 – Інтерфейс репозиторію бонусу за користувачем 
 
Метод findByUserId використовується для отримання бонусу користувача 
за унікальним ідентифікатором користувача. Метод 
updateUserLoyaltyIsActiveById використовується для оновлення статусу 
бонусу користувача за унікальним ідентифікатором.  
На рис. 6.22 зображено інтерфейс репозиторію сервісу історії операцій за 
користувачем, завдяки якому формується запит до бази даних. 
 
 
Рисунок 6.22 – Інтерфейс репозиторію історії операцій 
 
Метод findAllByUserId використовується для отримання всіх записів історії 
операцій за унікальним ідентифікатором користувача. 
Рівень сервісів потрібен для отримання даних з рівня репозиторію та 
виконання з ними деяких маніпуляцій, задля отримання вигляду, необхідного 
для контролерів. В системі сервіси отримують дані за всі тарифи, сервіси, 
тарифи домашнього Інтернету та бонуси, та за всі відповідні послуги за 
користувачами та відбирає ті, що має поточний користувач. Також сервіси 
викликає запит про додавання запис щодо активації/деактивації тарифу, 
сервісу, тарифу домашнього Інтернету та бонусу. 
На рис. 6.23 зображено інтерфейс сервісу користувача для формування, 
отримання  та обробки даних. 
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Рисунок 6.23 – Інтерфейс сервісу користувач 
 
Метод findUserByEmail використовується для формування запиту до бази 
даних для отримання користувача за електронною поштою. Метод 
findUserById використовується для формування запиту до бази даних для 
отримання користувача за унікальним ідентифікатором. Метод saceUser 
використовується для формування запиту до бази даних для збереження 
користувача. Метод updateLoyalty використовується для формування запиту 
до бази даних для оновлення бонусного рахунку. Метод updateBalance 
використовується для формування запиту до бази даних для оновлення 
балансу рахунка користувача.  
На рис. 6.24 зображено інтерфейс сервісу тарифу для формування, 
отримання  та обробки даних. 
 
 
Рисунок 6.24 – Інтерфейс сервісу тариф 
 
Інтерфейс сервісу тарифів для формування, отримання  та обробки даних. 
Метод findTariffById використовується для формування запиту до бази даних 
для отримання тарифу за унікальним ідентифікатором. Метод 
findTariffByUserId використовується для формування запиту до бази даних для 
отримання тарифу за унікальним ідентифікатором користувача. Метод findAll 
використовується для формування запиту до бази даних для отримання всіх 
тарифів. Метод updateTariffIdByUserId використовується для формування 
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запиту до бази даних для оновлення унікального ідентифікатору тарифу за 
унікальним ідентифікатором користувача. Методи delete використовується 
для формування запиту до бази даних для видалення тарифу користувача.  
На рис. 6.25 зображено інтерфейс для сервісів дзвінків, Інтернету, роумінгу 
для формування, отримання  та обробки даних. 
 
 
Рисунок 6.25 – Інтерфейс сервісів дзвінків, Інтернету, роумінгу 
 
Метод findServiceCallsByServiceId використовується для формування 
запиту до бази даних для отримання сервісу дзвінків за унікальним 
ідентифікатором сервісу. Метод findServiceInternetByServiceId 
використовується для формування запиту до бази даних для отримання сервісу 
Інтернету за унікальним ідентифікатором сервісу. Метод 
findServiceRoamingByServiceId використовується для формування запиту до 
бази даних для отримання сервісу роумінгу за унікальним ідентифікатором 
сервісу. Метод findAllServiceCalls використовується для формування запиту 
до бази даних для отримання всіх сервісів дзвінків. Метод 
findAllServiceInternet використовується для формування запиту до бази даних 
для отримання всіх сервісів Інтернету. Метод findAllServiceRoaming 
використовується для формування запиту до бази даних для отримання всіх 
сервісів роумінгу.  
На рис. 6.26 зображено інтерфейс сервісів за користувачем для формування, 
отримання  та обробки даних. 
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Рисунок 6.26 – Інтерфейс сервісів за користувачем 
 
Метод saveServiceInternet використовується для формування запиту до бази 
даних для збереження сервісу Інтернету за користувачем. Метод 
saveServiceRoaming використовується для формування запиту до бази даних 
для збереження сервісу роумінгу за користувачем. Метод saveServiceCalls 
використовується для формування запиту до бази даних для збереження 
сервісу дзвінків за користувачем. Метод updateServiceCalls використовується 
для формування запиту до бази даних для оновлення сервісу дзвінків за 
користувачем. Метод updateServiceInternet використовується для формування 
запиту до бази даних для оновлення сервісу Інтернету за користувачем. Метод 
updateServiceRoaming використовується для формування запиту до бази даних 
для оновлення сервісу роумінгу за користувачем. Метод findServicesByUserId 
використовується для формування запиту до бази даних для отримання 
сервісів користувача. Метод deleteServiceInternet використовується для 
формування запиту до бази даних для видалення сервісу Інтернету за 
користувачем. Метод deleteServiceRoaming використовується для формування 
запиту до бази даних для видалення сервісу роумінгу за користувачем. Метод 
deleteServiceCalls використовується для формування запиту до бази даних для 
видалення сервісу дзвінків за користувачем.  
На рис. 6.27 зображено інтерфейс сервісу тарифу домашнього Інтернету 
для формування, отримання  та обробки даних. 
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Рисунок 6.27 – Інтерфейс сервісу домашнього Інтернету 
 
Метод findHomeInternetById використовується для формування запиту до 
бази даних для отримання тарифу домашнього Інтернету за користувачем та 
активним статусом. Метод findHomeInternetDetailsById використовується для 
формування запиту до бази даних для отримання тарифу домашнього 
Інтернету за користувачем. Метод findUserHomeInternetByUserId 
використовується для формування запиту до бази даних для отримання тарифу 
домашнього Інтернету за унікальним ідентифікатором користувача. Метод 
findAll використовується для формування запиту до бази даних для отримання 
всіх тарифів домашнього Інтернету. Метод save використовується для 
формування запиту до бази даних для збереження тарифу домашнього 
Інтернету користувача. Метод delete використовується для формування запиту 
до бази даних для видалення тарифу домашнього Інтернету користувача. 
Метод completeAppointment використовується для формування запиту до бази 
даних для емуляції завершення виконання технічних робіт тарифу 
домашнього Інтернету. Метод update використовується для формування 
запиту до бази даних для оновлення тарифу домашнього Інтернету 
користувача.  
На рис. 6.28 зображено інтерфейс сервісу бонусу для формування, 
отримання  та обробки даних. 
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Рисунок 6.28 – Інтерфейс сервісу бонусу 
 
Метод findLoyaltyById використовується для формування запиту до бази 
даних для отримання бонусу. Метод findLoyaltyByUserId використовується 
для формування запиту до бази даних для отримання бонусів за користувачем. 
Метод findAll використовується для формування запиту до бази даних для 
отримання всіх бонусів за користувачами. Метод updateLoyaltyStatus 
використовується для формування запиту до бази даних для оновлення статусу 
бонусу користувача. Метод findAllLoyaltyByIds використовується для 
формування запиту до бази даних для оновлення бонусів за списком 
унікальних ідентифікаторів. Метод findAll використовується для формування 
запиту до бази даних для отримання всіх бонусів. Метод save 
використовується для формування запиту до бази даних для збереження 
бонусу користувача. Метод delete використовується для формування запиту до 
бази даних для видалення бонусу користувача.  
На рис. 6.29 зображено інтерфейс сервісу історії операцій для формування, 
отримання  та обробки даних. 
 
 
Рисунок 6.29 – Інтерфейс сервісу історії операцій 
 
Метод findByUserId використовується для формування запиту до бази 
даних для отримання всіх записів історії операцій користувача. 
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Конвертери необхідні для конвертації моделей в моделі зручні для 
графічного інтерфейсу і навпаки, або для іншого відображення даних. Система 
використовує конвертер для зручного відображення бонусів і їх поточного 
статусу за користувачем.  
На рис. 6.30 зображено інтерфейс конвертеру моделей для бонусів. 
 
 
Рисунок 6.30 – Інтерфейс конвертору моделей 
 
Класи-помічники необхідні для надання деякої додаткової логіки. Система 
використовує їх для роботи з датами, бонусами та оновлення даних по 
бонуснам та рахунку користувача.  
На рис. 6.31 зображено клас-помічник для операцій з датами. 
 
 
Рисунок 6.31 – Клас-помічник для дати 
 
Метод getPlusDayDate використовується для додавання днів до отриманої 
дати. Метод compareDates використовується для порівняння дат. 
На рис. 6.32 зображено клас-помічник для операцій з бонусами. 
 
 
Рисунок 6.32 – Клас-помічник для бонусів 
 
Метод generateUserLoyalty використовується для генерації промо-коду для 
користувача. Метод generateLoyaltyCode використовується для генерації 
промо-коду. Метод checkLoyaltyStatus використовується для перевірки 
статусу бонусу. 
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На рис. 6.33 зображено клас-помічник для операцій з користувачем. 
 
 
Рисунок 6.33 – Клас-помічник користувача 
 
Клас виконує операції з користувачем. Метод setBalance використовується 
для встановлення балансу користувача. Метод fillBalance використовується 
для заповнення балансу користувача. Метод setloyalty використовується для 
встановлення балансу бонусного рахунку користувача. Метод fillLoyalty 
використовується для заповнення балансу  бонусного рахунку користувача. 
Контролери необхідні для отримання та відображення даних для 
графічного інтерфейсу. Вони передають моделі для відображення та коректно 
відображують URL запиту з методами яким вони відповідають завдяки Spring 
MVC.  
На рис. 6.34 зображено контролер для авторизації та реєстрації. 
 
 
Рисунок 6.34 – Контролер авторизації 
 
Контролер авторизації для отримання даних з графічного інтерфейсу та 
подальшої їх обробки. Методи класу використовуються для отримання та 
повернення даних до графічного інтерфейсу при авторизації та реєстрації 
користувача. 
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На рис. 6.35 зображено контролер для операцій з моделлю користувача. 
 
 
Рисунок 6.35 – Контролер користувача 
 
Контролер користувача для отримання даних з графічного інтерфейсу та 
подальшої їх обробки. Методи класу використовуються для отримання та 
повернення даних до графічного інтерфейсу при отриманні інформації по 
користувачу, збереженню appointment та поповненню балансу.  
На рис. 6.36 зображено контролер для операцій з тарифами. 
 
 
Рисунок 6.36 – Контролер тарифів 
 
Контролер тарифів для отримання даних з графічного інтерфейсу та 
подальшої їх обробки. Методи класу використовуються для отримання та 
повернення даних до графічного інтерфейсу при отриманні інформації, 
активації та деактивації тарифних планів. 
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На рис. 6.36 зображено контролер для операцій з сервісами. 
 
 
Рисунок 6.36 – Контролер сервісів 
 
Контролер сервісів для отримання даних з графічного інтерфейсу та 
подальшої їх обробки. Методи класу використовуються для отримання та 
повернення даних до графічного інтерфейсу при отриманні інформації, 
активації та деактивації сервісів. 
На рис. 6.37 зображено контролер для операцій з тарифами домашнього 
Інтернету. 
 
 
Рисунок 6.37 – Контролер тарифів домашнього Інтернет 
 
Контролер домашнього Інтернету для отримання даних з графічного 
інтерфейсу та подальшої їх обробки. Методи класу використовуються для 
отримання та повернення даних до графічного інтерфейсу при отриманні 
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інформації, активації сервісів та збереженню дати налаштування технічного 
оснащення. 
На рис. 6.38 зображено контролер для операцій з бонусами. 
 
 
Рисунок 6.38 – Контролер бонусів 
 
Контролер бонусів для отримання даних з графічного інтерфейсу та 
подальшої їх обробки. Методи класу використовуються для отримання та 
повернення даних до графічного інтерфейсу при отриманні інформації, 
активації бонусів. 
На рис. 6.39 зображено контролер для історії операцій. 
 
 
Рисунок 6.39 – Контролер історія операцій 
 
Контролер історії операцій для отримання даних з графічного інтерфейсу 
та подальшої їх обробки. Методи класу використовуються для отримання та 
повернення даних до графічного інтерфейсу при отриманні інформації по 
історії операцій користувача. 
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7 ER-ДІАГРАМА 
 
Використовується MySQL – реляційна база даних. Обрана за 
безкоштовність, легке налаштування та підтримки інкрементів. База даних 
MySQL призначена для зберігання і обробки інформації. Комплекс таблиць, 
взаємопов'язаних між собою, для доступу до яких застосовується система 
управління базами даних MySQL. База даних знаходиться в 3 нормальній 
формі. ER-діаграма складається з 16 таблиць. Повна ER-діаграма зображена в  
Додатку Е.  
Таблиця user зберігає в собі  особисті дані користувача, стан його рахунку, 
бонусного рахунку. Таблиця role зберігає в собі ролі, які підтримує система. 
Таблиця user_role зберігає в собі відповідності між користувачами та роллю. 
На рис. 7.1 зображено таблиці user, role та user_role. 
 
 
Рисунок 7.1 –Таблиця користувача 
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Таблиця user має наступні поля: 
- user_id – унікальний ідентифікатор; 
- firstname – ім’я користувача; 
- lastname – прізвище користувача; 
- email – електрона пошта користувача; 
- phone – мобільний телефон користувача; 
- balance – поточний баланс користувача; 
- password – пароль користувача; 
- active – статус користувача; 
- loyalty – поточний баланс бонусного рахунку. 
 
Таблиця role має наступні поля: 
- role_id – унікальний ідентифікатор; 
- role – назва ролі. 
 
Таблиця відповідності user_role має наступні поля: 
- user_id – ідентифікатор користувача; 
- role_id – ідентифікатор ролі. 
 
Таблиця tariff зберігає в собі інформацію за тарифами. Таблиця user_tariff 
зберігає в собі відповідність між тарифами та користувачами. 
На рис. 7.2 зображено таблиці tariff, user та user_tariff. 
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Рисунок 7.2 –Таблиця тарифів 
 
Таблиця tariff має наступні поля: 
- tariff_id – унікальний ідентифікатор; 
- name – назва тарифного плану; 
- description – опис тарифного плану; 
- price – ціна тарифного плану; 
- sms – СМС за тарифним планом; 
- internet – Інтернет за тарифним планом; 
- internet_unlimited – чи є Інтернет безлімітним; 
- calls_min – кількість хвилин за тарифним планом; 
- calls_min_abroad – кількість хвилин за межі країни; 
- calls_min_unlimited – чи є кількість хвилин безлімітною. 
 
Таблиця user_tariff має в собі наступні поля: 
- id – унікальний ідентифікатор; 
- user_id – ідентифікатор користувача; 
- tariff_id – ідентифікатор тарифного плану. 
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Таблиця service_internet зберігає в собі інформацію за  Інтернет сервісами. 
Таблиця service_calls зберігає в собі інформацію за сервісами по дзвінках. 
Таблиця service_roaming зберігає в собі інформацію за роумінг сервісами. 
Таблиця user_service_internet зберігає в собі відповідність між Інтернет 
сервісами і користувачами. Таблиця user_service_calls зберігає в собі 
відповідність між сервісами по дзвінках та користувачами. Таблиця 
user_service_roaming зберігає в собі відповідність між роумінг сервісами та 
користувачами. 
На рис. 7.3 зображено таблиці service_internet, service_roaming, 
service_calls, user, user_service_internet, user_service_roaming, 
user_service_calls. 
 
 
Рисунок 7.3 – Таблиця сервісів 
 
Таблиця service_internet має наступні поля: 
- service_id – унікальний ідентифікатор;  
- name – назва сервісу; 
- description – опис сервісу; 
- price – ціна сервісу; 
- activation_cost – ціна активації сервісу; 
- validity – термін дії сервісу; 
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- internet – Інтернет за сервісом; 
- internet_sharing – чи підтримує розповсюдження Інтернету. 
 
Таблиця service_calls net має наступні поля: 
- service_id – унікальний ідентифікатор;  
- name – назва сервісу; 
- description – опис сервісу; 
- price – ціна сервісу; 
- activation_cost – ціна активації сервісу; 
- validity – термін дії сервісу; 
- calls_min_abroad – кількість хвилин. 
 
Таблиця service_ roaming має наступні поля: 
- service_id – унікальний ідентифікатор;  
- name – назва сервісу; 
- description – опис сервісу; 
- price – ціна сервісу; 
- activation_cost – ціна активації сервісу; 
- validity – термін дії сервісу; 
- internet – Інтернет за сервісом; 
- sms – СМС за сервісом; 
- calls_min_abroad_in – кількість вхідних хвилин за межами країни; 
- calls_min_abroad_out – кількість вихідних хвилин за межами країни. 
 
Таблиці user_service_calls, user_service_internet, user_service_roaming має в 
собі наступні поля: 
- id – унікальний ідентифікатор; 
- user_id – ідентифікатор користувача; 
- service_id – ідентифікатор сервісу. 
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Таблиця home_internet зберігає в собі інформацію за тарифами домашнього 
Інтернету. Таблиця user_ home_internet зберігає в собі відповідність між 
тарифами домашнього Інтернету та користувачами. 
На рис. 7.4 зображено таблиці home_internet, user та user_home_internet. 
 
 
Рисунок 7.4 – Таблиця тарифів домашнього Інтернету 
 
Таблиця home_internet має  поля: 
- home_internet_id – унікальний ідентифікатор; 
- name – назва тарифного плану; 
- description – опис тарифного плану; 
- price – ціна тарифного плану; 
- internet – Інтернет за тарифним планом; 
- internet_unlimited – чи є Інтернет безлімітним; 
 
Таблиці user_home_internet має в собі наступні поля: 
- id – унікальний ідентифікатор; 
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- user_id – ідентифікатор користувача; 
- home_internet_id – ідентифікатор сервісу; 
- appointment – дата/час налаштування за користувачем; 
- is_active – статус. 
 
Таблиця loyalty зберігає в собі інформацію за бонусами. Таблиця 
user_loyalty зберігає в собі відповідність між бонусами та користувачами. 
На рис. 7.5 зображено таблиці loyalty, user та user_loyalty. 
 
 
Рисунок 7.5 – Таблиця бонусів 
 
Таблиця loyalty має наступні поля: 
- loyalty_id – унікальний ідентифікатор; 
- name – назва бонусу; 
- desciption – опис бонусу; 
- amount – ціна за активацію бонусу. 
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Таблиця user_loyalty має наступні поля: 
- id – унікальний ідентифікатор; 
- loyalty_id – ідентифікатор бонусу; 
- user_id – ідентифікатор користувача; 
- loyalty_code – бонусний код; 
- due_date_active – термін дії бонусу; 
- is_active – статус бонусу. 
 
Таблиця order_history зберігає в собі інформацію за історією операцій 
користувача.  
На рис. 7.6 зображено таблиці user та order_history. 
 
 
Рисунок 7.6 – Таблиця історії операцій 
 
Таблиця order_history має наступні поля: 
- order_id – унікальний ідентифікатор; 
- user_id – ідентифікатор користувача; 
- name – операція; 
- date_time – час та дата операції. 
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8 РЕАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ЛОГІКИ СИСТЕМИ 
 
У Додатку З зображено діаграму стану на прикладі підключення сервісів.  
 
8.1 Авторизація користувача 
 
В системі для забезпечення безпеки використовується Spring Security, який 
на першому етапі перевіряє що за введеними поштою та паролем існує 
користувач в системі. На другому кроці перевіряється роль користувача в 
системі. В даній системі передбачена тільки одна роль (користувач). 
Start point:  
- клієнт знаходиться на початковій сторінці; 
- клієнт ще не ввійшов в систему. 
Execution: 
- клієнт вводить свої дані (електрона пошта, пароль) на формі 
автентифікації: 
- якщо дані коректні  – переходить на сторінку home; 
- якщо дані некоректні  – система оповіщає. Клієнт має можливість 
повторити ввід даних, або перейти на сторінку з реєстрацією. 
- якщо клієнт ще не зареєстрований в системі, на сторінці registration 
вводить необхідну інформацію (ім'я,  прізвище, електрона пошта, номер 
мобільного телефону, пароль): 
- система виконує перевірку введеної інформації на валідність і 
існування даних в системі: 
- якщо дані коректні, система реєструє користувача в системі, 
записуючи введену інформацію в базу даних, та переходить 
на сторінку login; 
- якщо дані некоректні – система оповіщає. Клієнт має 
можливість повторити ввід даних. 
 
На рис. 8.1 зображено макет графічного інтерфейсу входу в систему. 
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Рисунок 8.1 – Вхід в систему 
 
На рис. 8.2 зображено макет графічного інтерфейсу реєстрації в системі 
 
 
Рисунок 8.2 – Реєстрація користувача 
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8.2 Головна сторінка з інформацією по користувачу 
 
Start point:  
- клієнт знаходиться на головній сторінці; 
- клієнт ввійшов в систему. 
Execution: 
На сторінці home відображається: 
- персональні дані клієнта, які були введені під час реєстрації (ім'я,  
прізвище, електрона пошта, номер мобільного телефону, кількість 
нарахованих бонусів, поточний стан рахунку); 
- інформація по підключеному тарифу (назва тарифного плану, опис 
тарифного плану, вартість на місяць, кількість SMS за тарифним планом, 
мобільний Інтернет, кількість хвилин, кількість хвилин за межи країни; 
- інформація по підключеному домашньому Інтернету, якщо такий є 
(назва тарифного плану, опис тарифного плану, вартість на місяць, 
швидкість за тарифним планом, поточний статус; 
- інформація по підключених сервісах для Інтернету, якщо такі є (назва 
сервісу, опис сервісу, вартість на місяць, термін дії, плата за активацію, 
Інтернет); 
- інформація по підключених сервісах для дзвінків, якщо такі є (назва 
сервісу, опис сервісу, вартість на місяць, термін дії, плата за активацію, 
кількість хвилин);  
- інформація по підключених сервісах для роумінг, якщо такі є (назва 
сервісу, вартість на місяць, термін дії, Інтернет, кількість хвилин для 
вихідних дзвінків, кількість хвилин для вхідних дзвінків); 
- інформація по активним бонусам, якщо такі є (назва бонусу, опис 
бонусу, код активації, який користувачу потрібно буде вказати для 
отримання знижки, термін дії, поточний статус бонусу); 
- вкладка history, де користувач має можливість передивитись історію 
виконаних операцій з продуктами; 
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- вкладка top up balance, де користувач має можливість поповнити 
рахунок; 
- вкладка complete appointment, яка є емулятором для виконання 
appointments (тобто емуляція дії налаштування техніками домашнього 
інтернету – прокладання кабелів та інше). 
На рис. 8.3 зображено макет графічного інтерфейсу детальної інформації 
користувача, підключеного тарифного плану та тарифного плану домашнього 
Інтернету. 
 
 
Рисунок 8.3 – Детальна інформація користувача 
 
В Header розташовано на всіх сторінках для авторизованого користувача та 
має наступні посилання: 
- home – вкладка з повною інформацією по користувачу; 
- tariffs – вкладка де користувач може переглянути усі доступні тарифні 
плани та замовити їх; 
- adds on – вкладка де користувач може переглянути усі доступні сервіси 
для Інтернету, дзвінків та роумінгу та замовити їх; 
- home Internet – вкладка де користувач може переглянути усі доступні 
тарифні плани для домашнього Інтернету, замовити їх, обрати дату 
налаштування; 
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- loyalty – вкладка де користувач може переглянути усі доступні бонуси 
та активувати їх; 
- log out – кнопка виходу з системи, після натискання користувач 
опиниться на сторінці login. 
На рис. 8.4 зображено макет графічного інтерфейсу детальної інформації 
підключених сервісів та бонусів користувача. 
 
 
Рисунок 8.4 – Детальна інформація по користувачу 
8.3  Керування тарифним планом 
 
8.3.1 Tariffs – сторінка де користувач має можливість переглянути 
інформацію по доступних тарифних планах та придбати один з них, при 
цьому теперішній тарифний план буде анульовано.  
Start point:  
- клієнт ввійшов в систему; 
- клієнт знаходиться на сторінці tariffs. 
Precondition: 
- система шукає в базі даних усі доступні тарифи; 
- система шукає в базі даних тариф поточного користувача: 
- якщо система знайшла тариф поточного користувача і цей тариф є 
серед усіх запропонованих тарифів, то цей тариф помічається і на 
сторінці буде відображений як Activated;  
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Execution:  
- клієнт бачить список з деталями по доступних тарифах (назва тарифного 
плану, опис тарифного плану, вартість за місяць, кількість SMS за 
тарифним планом, кількість хвилин дзвінків в межах країни за тарифним 
планом: 
- якщо серед запропонованих тарифів клієнт має підключений, то 
цей тариф буде мати відповідну помітку Activated;  
- решта тарифів буде мати кнопку Get Started для їх активації. 
- користувач обирає тарифний план серед запропонованих і натискає 
кнопку Get Started для його активації: 
- система активує тарифний план. 
На рис. 8.5 зображено макет графічного інтерфейсу тарифних планів. 
 
 
Рисунок 8.5 – Тарифні плани 
 
8.3.2 Tariff details – сторінка де користувач має можливість переглянути 
детальну інформацію по обраному тарифному плану та придбати його, 
при цьому теперішній тарифний план буде анульовано. 
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Start point:  
- клієнт ввійшов в систему; 
- клієнт знаходиться на сторінці tariff details. 
Precondition: 
- система шукає в базі даних інформацію по обраному тарифному плану; 
- система шукає в базі даних тариф поточного користувача: 
- якщо система знайшла тариф поточного користувача і цей тариф 
співпадає з обраним тарифом, то цей тариф помічається і на 
сторінці буде відображений як Activated.  
Execution:  
- клієнт бачить список з деталями по обраному тарифу (назва тарифного 
плану, опис тарифного плану, вартість за місяць, кількість SMS за 
тарифним планом, кількість хвилин дзвінків в межах країни за тарифним 
планом, кількість хвилин дзвінків за межами країни за тарифним 
планом, Інтернет, поточний статус; 
- на сторінці є кнопка Back, натиснувши яку користувач повертається до 
списку з усіма тарифними планами; 
- якщо обраний тариф не є активованим, в полі статус з’являється кнопка 
Get Started, натиснувши яку користувач може активувати обраний тариф 
- користувач натискає кнопку Get started, виконується активація 
тарифного плану. 
На рис. 8.6 зображено макет графічного інтерфейсу деталей тарифного 
плану. 
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Рисунок 8.6 – Деталі тарифного плану для неактивованого тарифного 
плану 
 
8.4  Активація тарифного плану 
 
Start point:  
- клієнт ввійшов в систему; 
- клієнт знаходиться на сторінці tariffs або tariff details. 
Precondition: 
- система перевіряє поточний стан рахунку користувача і порівнює з 
ціною тарифу: 
- якщо поточний стан рахунку користувача менший за ціну 
тарифного плану, система не дозволяє активувати тарифний план 
та повертає відповідне повідомлення і виводить його на сторінці з 
детальною інформацією за обраним тарифним планом; 
- якщо поточний стан рахунку більший або рівний за ціну 
тарифного плану, система дозволяю активувати тарифний план. 
Execution: 
- система анулює поточний тарифний план; 
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- система робить запис у таблицю з історією операцій про деактивацію 
поточного тарифного плану; 
- система активує обраний; 
- система робить запис у таблицю з історією операцій про активацію 
поточного тарифного плану; 
- система нараховує бонуси за придбання послуги. 
На рис. 8.7 зображено макет графічного інтерфейсу деталей активованого 
тарифного плану. 
 
 
Рисунок 8.7 – Деталі тарифного плану для активованого тарифного плану 
 
8.5  Керування сервісами 
 
8.5.1 Adds On – сторінка де користувач має можливість переглянути 
інформацію по доступних сервісах (Інтернет, дзвінки, роумінг) та 
придбати або деактивувати один з них. Кількість сервісів не 
обмежується одним за кожною категорією.  
Start point:  
- клієнт ввійшов в систему; 
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- клієнт знаходиться на сторінці adds on. 
Precondition: 
- система шукає в базі даних усі доступні сервіси за кожною категорією 
(Інтернет, дзвінки, роумінг); 
- система шукає в базі даних сервіси поточного користувача за кожною 
категорією: 
- якщо система знайшла сервіс поточного користувача і цей сервіс 
є серед усіх запропонованих сервісів, то цей сервіс помічається і 
на сторінці буде відображений як Activated.  
Execution:  
- клієнт бачить список з деталями по доступних сервісах (назва сервісу, 
опис сервісу, вартість за місяць: 
- якщо серед запропонованих сервісів клієнт має підключений, то 
цей тариф буде мати кнопку Deactivate;  
- решта сервісів буде мати кнопку Get Started для їх активації. 
- користувач обирає тарифний план серед запропонованих і натискає 
кнопку Get Started для його активації: 
- система активує тарифний план. 
- користувач обирає тарифний план серед запропонованих і натискає 
кнопку Deactivate для його деактивації: 
- система деактивує тарифний план. 
На рис. 8.8 зображено макет графічного інтерфейсу сервісів. 
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Рисунок 8.6 – Інформація по сервісах 
 
8.5.2 Adds On Details – сторінка де користувач має можливість 
переглянути детальну інформацію по обраному сервісу та придбати або 
деактивувати його. 
Start point:  
- клієнт ввійшов в систему; 
- клієнт знаходиться на сторінці adds on details. 
Precondition: 
- система шукає в базі даних інформацію по обраному сервісу; 
- система шукає в базі даних сервіс поточного користувача: 
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- якщо система знайшла сервіс поточного користувача і цей сервіс 
співпадає з обраним сервісом, то цей сервіс помічається і на 
сторінці буде кнопка Get Started для його замовлення;  
- якщо система не знайшла сервіс поточного користувача і цей 
сервіс співпадає з обраним сервісом, то цей сервіс помічається і на 
сторінці буде кнопка Deactivated для його деактивації. 
Execution:  
- клієнт бачить список з деталями по обраному Інтернет сервісу (назва 
сервісу, опис сервісу, Інтернет, вартість за місяць, ціна за активацію, 
термін дії, поточний статус; 
- на сторінці є кнопка Back, натиснувши яку користувач повертається до 
списку з усіма сервісами; 
- якщо обраний сервіс не є активованим, в полі статус з’являється кнопка 
Get Started, натиснувши яку користувач може активувати обраний 
тариф; 
- якщо обраний сервіс є активованим, в полі статус з’являється кнопка 
Deativate, натиснувши яку користувач може деактивувати обраний 
сервіс; 
- користувач натискає кнопку Get started, виконується активація 
тарифного плану;  
- користувач натискає кнопку Deactivated, виконується деактивація 
тарифного плану. 
На рис. 8.9 зображено макет графічного інтерфейсу деталей активованого 
сервісу. 
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Рисунок 8.7 –Детальна інформація активованого сервісу 
 
8.5.3 Активація сервісу плану 
Start point:  
- клієнт ввійшов в систему; 
- клієнт знаходиться на сторінці adds on або adds on details. 
Precondition: 
Система має однакову поведінку для кожного типу сервісу. 
- система перевіряє поточний стан рахунку користувача і порівнює з 
ціною сервісу: 
- якщо поточний стан рахунку користувача менший за ціну 
обраного сервісу, система не дозволяє активувати сервіс та 
повертає відповідне повідомлення і виводить його на сторінці з 
детальною інформацією за обраним сервісом; 
- якщо поточний стан рахунку більший або рівний за ціну сервісу, 
система дозволяю активувати сервіс. 
Execution: 
- система активує обраний сервіс; 
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- система робить запис у таблицю з історією операцій про активацію 
поточного сервісу; 
- система нараховує бонуси за придбання послуги. 
На рис. 8.10 зображено макет графічного інтерфейсу деталей 
неактивованого сервісу. 
 
 
Рисунок 8.10 – Детальна інформація неактивованого сервісу 
 
8.5.4 Деактивація сервісу плану 
Start point:  
- клієнт ввійшов в систему; 
- клієнт знаходиться на сторінці adds on або adds on details. 
Execution: 
- система деактивує обраний сервіс; 
- система робить запис у таблицю з історією операцій про деактивацію 
поточного сервісу. 
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На рис. 8.11 зображено макет графічного інтерфейсу деталей активованого 
сервісу. 
 
 
Рисунок 8.11 – Детальна інформація по активному сервісу 
 
8.6  Керування послугами домашнього Інтернету 
 
8.6.1 Home Internet – сторінка де користувач має можливість 
переглянути інформацію по доступних тарифних планах для 
домашнього інтернету та придбати один з них, при цьому теперішній 
тарифний план буде анульовано.  
Start point:  
- клієнт ввійшов в систему; 
- клієнт знаходиться на сторінці home Internet. 
Precondition: 
- система шукає в базі даних усі доступні тарифи домашнього Інтернету; 
- система шукає в базі даних тариф домашнього Інтернету поточного 
користувача: 
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- якщо система знайшла тариф домашнього Інтернету поточного 
користувача і цей тариф є серед усіх запропонованих тарифів і цей 
тариф є активним, тобто налаштування технічними спеціалістами 
виконано (емуляція), то цей тариф помічається і на сторінці буде 
відображений як Activated;  
- якщо система знайшла тариф домашнього Інтернету поточного 
користувача і цей тариф є серед усіх запропонованих тарифів і цей 
тариф не є активним, тобто налаштування технічними 
спеціалістами не виконані (емуляція), то цей тариф помічається і 
на сторінці буде відображено дату активації (емуляції), після якої 
тариф перейде в стан Activated. 
Execution:  
- клієнт бачить список з деталями по доступних тарифах домашнього 
Інтернету (назва тарифного плану, опис тарифного плану, вартість за 
місяць): 
- якщо серед запропонованих тарифів клієнт має підключений і 
активний, тобто налаштування технічними спеціалістами 
виконані (емуляція), то цей тариф буде мати відповідну помітку 
Activated; 
- якщо серед запропонованих тарифів клієнт має підключений і не 
активний, тобто налаштування технічними спеціалістами не 
виконані (емуляція), то в інформації по цьому тарифу буде 
відображено дату виконання робіт (емуляції); 
- решта тарифів буде мати кнопку Get Started для їх активації. 
- користувач обирає тарифний план серед запропонованих і натискає 
кнопку Get Started для його активації: 
- система активує тарифний план. 
На рис. 8.12 зображено макет графічного інтерфейсу тарифних планів 
домашнього Інтернету. 
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Рисунок 8.82 – Таририфні плани домашнього Інтернету 
 
8.6.2 Home Internet details – сторінка де користувач має можливість 
переглянути детальну інформацію по обраному тарифному плану 
домашнього Інтернету та придбати його, при цьому теперішній 
тарифний план буде анульовано. 
Start point:  
- клієнт знаходиться на сторінці home Internet details; 
- клієнт ввійшов в систему. 
Precondition: 
- система шукає в базі даних інформацію по обраному тарифному плану 
домашнього Інтернету; 
- система шукає в базі даних тариф домашнього Інтернету поточного 
користувача: 
- якщо система знайшла тариф домашнього Інтернету поточного 
користувача, цей тариф співпадає з обраним тарифом і є активним, 
тобто технічні налаштування виконані (емуляція), то цей тариф 
помічається і на сторінці буде відображений як Activated;  
- якщо система знайшла тариф домашнього Інтернету поточного 
користувача, цей тариф співпадає з обраним тарифом і не є 
активним, тобто технічні налаштування не виконані (емуляція), то 
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цей тариф помічається і на сторінці буде відображено дату 
активації (емуляція).  
Execution:  
- клієнт бачить список з деталями по обраному тарифу (назва тарифного 
плану, опис тарифного плану, вартість за місяць, Інтернет, поточний 
статус; 
- на сторінці є кнопка Back, натиснувши яку користувач повертається до 
списку з усіма тарифними планами домашнього Інтернету; 
- якщо обраний тариф не є активованим, в полі статус з’являється кнопка 
Get Started, натиснувши яку користувач може активувати обраний 
тариф; 
- якщо тариф придбаний, але ще не виконані технічні роботи (емуляція), 
то в полі статус буде відображено дату активації; 
- користувач натискає кнопку Get started, виконується активація 
тарифного плану. 
На рис. 8.13 зображено макет графічного інтерфейсу тарифних планів 
домашнього Інтернету. 
 
 
Рисунок 8.13 – Деталі неактивованого тарифного плану домашнього 
Інтернету 
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8.6.3 Активація тарифного плану домашнього Інтернету 
 
Start point:  
- клієнт ввійшов в систему; 
- клієнт знаходиться на сторінці home Internet або home Internet details. 
Precondition: 
- система перевіряє поточний стан рахунку користувача і порівнює з 
ціною тарифу домашнього Інтернету: 
- якщо поточний стан рахунку користувача менший за ціну 
тарифного плану домашнього Інтернету, система не дозволяє 
активувати тарифний план та повертає відповідне повідомлення і 
виводить його на сторінці з детальною інформацією за обраним 
тарифним планом; 
- якщо поточний стан рахунку більший або рівний за ціну 
тарифного плану домашнього Інтернету, система дозволяю 
активувати тарифний план. 
Execution: 
- користувач обирає дату та час налаштування обладнання (емуляції); 
- користувач підтверджує вибір, натискаючи кнопку Submit; 
- система анулює поточний тарифний план; 
- система робить запис у таблицю з історією операцій про деактивацію 
поточного тарифного плану домашнього Інтернету; 
- система активує обраний; 
- система робить запис у таблицю з історією операцій про активацію 
поточного тарифного плану домашнього Інтернету; 
- система нараховує бонуси за придбання послуги. 
На рис. 8.14 зображено макет графічного інтерфейсу активованого 
тарифного плану домашнього Інтернету. 
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Рисунок 8.94 – Деталі активованого тарифного плану домашнього Інтернету 
 
8.7 Керування бонусною системою 
 
8.7.1 Loyalty – сторінка де користувач має можливість переглянути 
інформацію по доступних бонусах та активувати їх, при цьому поточні 
бонуси анульовані не будуть.  
Бонус – це промо-код, активувавши який, користувач може отримати 
знижку на сторонні продукти. Бонус нараховується у розмірі 10% від 
вартості купленого продукту на бонусний рахунок користувача. 
Start point:  
- клієнт ввійшов в систему; 
- клієнт знаходиться на сторінці loyalty. 
Precondition: 
- система шукає в базі даних усі доступні бонуси; 
- система шукає в базі даних бонуси поточного користувача; 
- якщо система знайшла бонус поточного користувача і цей бонус є 
серед усіх запропонованих тарифів і є активним, то цей бонус 
помічається і на сторінці буде відображений як Activated. 
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Execution:  
- клієнт бачить список з деталями по доступних бонусах (назва бонусу, 
опис бонусу, вартість за активацію бонусу): 
- якщо серед запропонованих бонусів клієнт має активований, то 
цей бонус буде мати відповідну помітку Activated;  
- решта тарифів буде мати кнопку Get Started для їх активації. 
- користувач обирає бонус серед запропонованих і натискає кнопку Get 
Started для його активації: 
- система активує бонус. 
На рис. 8.15 зображено макет графічного інтерфейсу бонусів. 
 
 
Рисунок 8.105 – Бонуси 
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8.7.2 Loyalty details – сторінка де користувач має можливість 
переглянути інформацію по обраному бонусу та активувати його, при 
цьому поточні бонуси анульовані не будуть. 
Start point:  
- клієнт ввійшов в систему; 
- клієнт знаходиться на сторінці loyalty details. 
Precondition: 
- система шукає в базі даних інформацію по обраному бонусу; 
- система шукає в базі даних бонус поточного користувача: 
- якщо система знайшла бонус поточного користувача і він 
співпадає з обраним, то цей бонус помічається, на сторінці буде 
відображений як Activated і буде відображено промо-код для його 
застосування.  
Execution:  
- клієнт бачить список з деталями по обраному бонусу (назва бонусу, опис 
бонусу, вартість його активації, поточний статус, промо-код 
застосування, якщо бонус є активним; 
- на сторінці є кнопка Back, натиснувши яку користувач повертається до 
списку з усіма бонусами; 
- якщо обраний бонус не є активованим, в полі статус з’являється кнопка 
Get Started, натиснувши яку користувач може активувати обраний 
бонус; 
- користувач натискає кнопку Get started, виконується активація бонусу. 
На рис. 8.16 зображено макет графічного інтерфейсу деталей 
неактивованого бонусу. 
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Рисунок 8.16 – Детальна інформація за неактивованим бонусом 
 
8.7.3 Активація бонусу 
 
Start point:  
- клієнт ввійшов в систему; 
- клієнт знаходиться на сторінці loyalty або loyalty details. 
Precondition: 
- система перевіряє поточний стан бонусного рахунку користувача і 
порівнює з вартістю за активацію бонусу: 
- якщо поточний стан бонусного рахунку користувача менший за 
ціну активації бонусу, система не дозволяє активувати бонус та 
повертає відповідне повідомлення і виводить його на сторінці з 
детальною інформацією за обраним бонусом; 
- якщо поточний стан бонусного рахунку більший або рівний за 
ціну активації бонусу, система дозволяю активувати бонус. 
Execution: 
- система активує обраний бонус; 
- система вираховує термін дії бонусу (10 днів); 
- система робить запис у таблицю з історією операцій про активацію 
бонусу; 
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На рис. 8.17 зображено макет графічного інтерфейсу деталей активованого 
бонусу. 
 
 
Рисунок 8.116 – Детальна інформація за активованим бонусом 
 
8.8  Інші допоміжні засоби для користувача 
 
8.8.1 History – сторінка де користувач має можливість переглянути 
інформацію історії операцій (деталі операції та дата її здійснення). До 
операцій належать: 
- активація/деактивація тарифного плану; 
- активація/деактивація сервісу; 
- активація/деактивація тарифного плану домашнього Інтернету; 
- активація бонусу. 
Start point:  
- клієнт ввійшов в систему; 
- клієнт знаходиться на сторінці history. 
Precondition: 
- система шукає в базі даних інформацію по історії виконаних операцій: 
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- якщо система знайшла історію операцій поточного користувача, 
то вона буде відображена. 
Execution:  
- клієнт бачить список з деталями по історії операцій (номер операції, 
деталі операції, дата та час виконання операції); 
- на сторінці є кнопка Back, натиснувши яку користувач повертається до 
сторінки інформації по користувачу. 
На рис. 8.18 зображено макет графічного інтерфейсу історії операцій за 
користувачем. 
 
 
Рисунок 8.18 – Історія операцій 
 
8.8.2 Top Up Balance – сторінка де користувач має можливість 
поповнити рахунок (емуляція). 
Start point:  
- клієнт ввійшов в систему; 
- клієнт знаходиться на сторінці top up balance. 
Execution:  
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- клієнт вводить суму на яку хоче поповнити рахунок; 
- система перераховую оновлений стан рахунку та записує зберігає його; 
- на сторінці є кнопка Back, натиснувши яку користувач повертається до 
сторінки з інформацією по користувачу. 
На рис. 8.19 зображено макет графічного інтерфейсу поповнення балансу 
користувача. 
 
 
Рисунок 8.129 – Поповнення рахунку 
 
8.8.3 Complete Appointment – сторінка де є можливість виконати 
операцію емуляції налаштування обладнання. 
Start point:  
- клієнт ввійшов в систему; 
- клієнт знаходиться на сторінці complete appointment. 
Execution:  
- клієнт вводить суму на яку хоче поповнити рахунок; 
- система перераховую оновлений стан рахунку та записує зберігає його. 
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9  РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ 
Стартап – процес виходу на ринок новоствореного підприємства з 
інноваційним проектом, зазвичай, у короткотривалий термін і з мінімальними 
капіталовкладеннями. 
Організацію стартап-проекту можна поділити на такі етапи: 
9.1  Маркетинговий аналіз стартап-проекту 
На цьому етапі: 
- розробляється опис ідеї продукту та визначаються його техніко-
економічні характеристики; 
- визначаються його сильні та слабкі сторони у порівнянні з 
конкурентами; 
- аналізуються ринкові можливості щодо реалізації продукту; 
- -на базі аналізу ринкового середовища розробляється стратегія виводу 
на ринок потенційного продукту. 
9.2  Організація стартап-проекту 
На цьому етапі: 
- складається календарний графік реалізації стартап-проекту; 
- проводиться розрахунок матеріальних та нематеріальних активів; 
- виробляється плановий обсяг виробництва, для передбачення 
необхідності у матеріальних ресурсах та персоналі; 
- розрахунок витрат, необхідних для запуску стартапу та витрати, 
необхідні для реалізації продукту. 
9.3  Фінансово-економічний аналіз та оцінка ризиків проекту 
На цьому етапі:  
- визначається загальний обсяг інвестицій; 
- розраховуються такі фінансово-економічні характеристики продукту як:  
обсяг виробництва продукції, собівартість виробництва, ціна реалізації, 
податкове навантаження та чистий прибуток; 
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- визначаються такі характеристики інвестиційної привабливості 
продукту як: запас фінансової міцності, рентабельність продажів та 
інвестицій, період окупності проекту; 
- проводиться аналіз ризиків стартап-проекту та шляхи їх вирішення. 
9.4  Дії, спрямовані на пошук потенційних інвесторів і створення та 
просування інвестиційної пропозиції 
На цьому етапі:  
- визначається коло потенційних інвесторів; 
- проводиться аналіз їх ділової зацікавленості; 
- складання стислої характеристики проекту для попереднього 
ознайомлення інвестора із проектом; 
- визначення комунікаційних каналів та площадок та планування системи 
заходів з просування в межах обраних каналів; 
- плануються необхідні ресурси для просування оферти 
- планування ресурсів для реалізації заходів з просування оферти. 
Ці етапи, реалізовані послідовно та правильно є передумовою успішного 
старту стартап-проекту. 
 
9.1  Опис ідеї стартапу 
 
Проаналізовано такі пункти як: 
- зміст ідей; 
- напрямки застосування; 
- основна користь для користувача; 
- відмінність від існуючих конкуруючих продуктів. 
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Таблиця 9.1 – Опис ідеї стартап-проекту 
Зміст ідеї Напрямки 
застосування 
Вигоди для користувача 
Створення кабінету 
користувача для 
автоматизованої системи 
керування 
телекомунікаційними 
послугами. Завдяки цій 
системі користувач може 
самостійно керувати 
своїми послугами, 
такими як тарифи, 
сервіси, послуги 
домашнього Інтернету та 
бонусна система.  
Сфера 
телекомунікацій
них послуг 
1. Завдяки системі 
користувачу нема 
необхідності 
контактувати з 
операторами колл-
центру. керувати 
своїми послугами 
(активувати/деакти
вувати). 
  2. Користувач може 
самостійно 
ознайомитись з 
послугами в 
зручний для нього 
час.  
  3. Користувач має 
можливість 
самостійно 
замовити/відмовит
ись від послуг. 
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9.2 Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї 
 
Серед техніко-економічних властивостей ідеї можна зазначити так: 
графічний інтерфейс, зменшення витрат на персонал, зручність для 
користувача, опрацювання запитів в довільний час. 
Продуктами-конкурентами будем вважати телеком компанії, такі як 
Vodafone, Kyivstart, Lifecell.  
 
Таблиця 9.2 – Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї 
№  
п/п 
Техніко-
економічні 
характерист
ики ідеї 
(потенційні) товари/концепції конкурентів 
Мій  
проект 
Vodafone Kyivstart Lifecell 
1. Інтеграція 
з 
існуючою 
CRM 
системою 
користува
ча  
Сильна 
сторона 
Сильна 
сторона 
Сильна 
сторона 
Сильна сторона 
2. Графічний 
інтерфейс 
для 
налаштува
ння  
Слабка 
сторона 
Сильна 
сторона 
Сильна 
сторона 
Сильна сторона 
3. Зменшенн
я витрат на 
персонал 
Сильна 
сторона 
Слабка 
сторона 
Слабка 
сторона 
Слабка сторона 
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Продовження таблиці 9.2  
4. Зручність 
для 
користува
ча 
Сильна 
сторона 
Сильна 
сторона 
Слабка 
сторона 
Слабка сторона 
5. Опрацюва
ння 
запитів в 
довільний 
час 
Сильна 
сторона 
Сильна 
сторона 
Сильна 
сторона 
Сильна сторона 
6. Можливіст
ь 
використа
ння для 
бізнесу 
Сильна 
сторона 
Сильна 
сторона 
Сильна 
сторона 
Слабка сторона 
7. Самостійн
е 
керування 
послугами 
користува
чем 
Сильна 
сторона 
Сильна 
сторона 
Слабка 
сторона 
Сильна сторона 
 
9.3  Технологічний аудит ідеї проекту 
 
В таблиці наведено технології, на яких побудований продукт, який реалізує 
ідею. Далі, аналіз наявность технологій та їх доступність: 
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Таблиця 9.3 – Технологічний аудит ідеї проекту 
№ 
п/п 
Ідея проекту 
Технології її 
реалізації 
Наявність 
технологій 
Доступність 
технологій 
1. Мова 
програмування 
Java Наявні Доступні 
2. Мова запитів до 
бази даних  
SQL Наявні Доступні 
3. Система 
керування базою 
даних  
MySQL Наявні Доступні 
4. ORM система Hibernate Наявні Доступні 
5. Система 
допомоги 
обробки запитів  
Spring Data Наявні Доступні 
6.  Середа 
розгортання 
Tomcat за 
допомогою 
Spring Boot 
Наявні Доступні 
7. Безпека системи Spring Security Наявні Доступні 
8. Інтерфейс 
користувача 
HTML/CSS Наявні Доступні 
9. Взаємодія між 
користувачем і 
системою 
Spring MVC/ 
REST 
Наявні Доступні 
10. Обробка запитів 
користувача 
Власна 
реалізація 
Власна 
реалізація 
Власна 
реалізація 
11. Збереження даних 
користувача 
Власна 
реалізація 
Власна 
реалізація 
Власна 
реалізація 
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Продовження таблиці 9.3 
Програма буде реалізована на мові програмування Java, проект буде 
розгорнутий за допомогою Spring Boot, в якості бази даних буде використано 
MySQL, для спрощення розробки буде використано Spring, для спрощення 
роботи з базою даних Hibernate та Spring Data. Потрібно буде розробити 
систему пошуку та відображення інформації по послугах. Розробити 
систему для обробки запитів користувача. 
 
9.4  Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 
 
Для аналізу потрібно визначити як ринкові можливості, так і і загрози, які 
можуть перешкоджати впровадженню стартапу. 
 
Таблиця 9.4 – Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 
№п/п Показники стану ринку Характеристика 
1. Кількість головних гравців, од. 10 
2. Динаміка ринку (якісна оцінка) швидко зростає 
3. Наявність обмежень для входу Немає 
4. Специфічні вимоги для стандартизації та 
сертифікації 
Реалізація GDPR 
5. Середня норма рентабельності в галузі, % 65% 
 
Можна зробити висновок що наявні всі умови для успішного виходу на 
ринок. 
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Таблиця 9.5 – Характеристики потенційних користувачами продукту: 
Потреба, що 
формує ринок 
Цільова 
аудиторія 
(цільові 
сегменти 
ринку) 
Відмінності у 
поведінці різних 
потенційних 
цільових груп 
користувачів 
Вимоги 
користувачів до 
товару 
Спрощення 
користування 
продуктами 
користувачами 
Телекомунікаці
йні провайдери 
- Використання 
повного 
спектру 
послуг 
- Часткове 
використання 
послуг 
- Можливі
сть 
самостійн
ого 
налаштув
ання 
- Робота з 
інформац
ією про 
клієнтів  
 
Таблиці факторів, що сприяють ринковому впровадженню продукту, та 
факторів, що йому перешкоджають. 
 
Таблиця 9.6 – Сприятливі фактори 
№ п/п Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 
1. Високий попит Більш широке 
розповсюдження 
CRM систем 
Можливість для залучення 
більшої кількості клієнтів 
2. Науково-
технічних 
Можливість 
підтримки та 
удосконалення 
системи 
Розширення можливостей 
системи, реалізація нових 
ідей. 
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Таблиця 9.7 – Несприятливі фактори 
№ п/п Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 
1. Конкуренція У галузі існують 
конкуренти, які 
заробили собі ім’я 
співробітництвом 
з відомими 
компаніями  
Чітка маркетингова політика 
для залучення нових клієнтів.  
2. Поведінковий Страх 
використання 
продукту 
невідомої 
компанії 
Гнучка система пробного 
періоду та наголошення 
акценту на перевагах та 
відмінностях нового 
продукту. 
 
Таблиця 9.8 – Ступеневий аналіз ринку 
Особливості 
конкурентного 
середовища 
В чому проявляється дана 
характеристика 
Вплив на діяльність 
підприємства 
(можливі дії 
компанії, щоб бути 
конкурентоспромо
жною) 
1. Вказати тип 
конкуренції – олігополія 
Існує конкуренти, які 
добре зарекомендували 
себе на ринку, проте 
мають вузьку 
спеціалізацію 
Підтримка та 
вдосконалення 
системи 
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2. За рівнем конкурентної 
боротьби – міжнародна 
Компанії-конкуренти 
мають поширення на 
міжнародному ринку 
Підтримка 
багатомовності 
3. За галузевою ознакою – 
внутрішньогалузева  
Система фокусується на 
автоматизації вже 
існуючого функціоналу 
Фокус на обраному 
шляху розвитку 
4. Конкуренція за видами 
товарів – товаро-видова 
Конкуренція з системами 
інших компаній 
Розвиток системи 
для більш гнучкої 
автоматизації 
5. За характером 
конкурентних 
переваг – нецінова 
Інтеграція із  
CRM-системами 
1. Підтримка та 
виправлення 
можливих 
проблем 
системи 
2. Оновлення та 
розширення 
функціоналу 
6. За інтенсивністю – 
марочна  
Наявність унікальної 
назви 
Слідкування за 
дотриманням 
авторського права 
 
Детальний аналіз умов конкуренції за моделлю Портера: 
 
Таблиця 9.9 – Аналіз умов конкуренції за моделлю Портера 
Складові 
аналізу 
Прямі 
конкуренти в 
галузі 
Потенційні 
конкуренти 
Клієнти Товари-
замінники 
 Vodafone Розробники 
програмного 
Телекомуніка
ційні 
Власні 
розробки 
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забезпечення компанії конкретно 
під існуючу 
систему 
 
Продовження таблиці 9.9 
Висновки Інтенсивна 
конкуренція з 
наявними на 
ринку 
компаніями 
Орієнтовні 
строки 
досягнення 
точки 
беззбитковості – 
15 місяців після 
завершення 
розробки 
Клієнти 
диктують 
зручність 
продукту 
Товари 
замінники не 
обмежують 
роботу на 
ринку 
 
На основі аналізу конкуренції, а також із урахуванням характеристик ідеї 
проекту, вимог споживачів до товару та факторів маркетингового середовища 
визначається та обґрунтовується перелік факторів конкурентоспроможності. 
 
Таблиця 9.10 – Фактори конкурентоспроможності 
№ п/п Фактор конкурентоспроможності Обґрунтування (наведення 
чинників, що роблять фактор 
для порівняння конкурентних 
проектів значущим)  
1. Проста підтримка системи Завдяки вибору фреймворків, 
система має значні переваги в 
легкості знаходження та 
вправлення помилок 
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Продовження таблиці 9.10 
2. Просте покращення та створення 
нового функціоналу 
Оновлення та розширення 
функціоналу не займе багато 
часу завдяки системному 
дизайну системи і використання 
вже працюючих схем розробки 
 
За визначеними факторами конкурентоспроможності проводиться аналіз 
сильних та слабких сторін стартап-проекту. 
 
Таблиця 9.11 – Аналіз сильних та слабких сторін 
№ п/п 
Фактор 
конкурентоспроможнос
ті 
Vodafone 
–3 –2 –1 0 +1 +2 +3 
1 Проста підтримка  +      
2 Зручність оновлення   +     
3 Інтеграція з існуючою 
системою 
     +  
4. Ціна     +   
 
Визначення сильних та слабких сторін, загроз та можливостей розвитку за 
допомогою SWOT аналізу: 
 
Таблиця 9.12 – Сильні та слабкі сторони за SWOT аналізом 
Сильні сторони:  
- Простота підтримки 
- Простота налаштування та 
оновлення системи 
- Простота реалізації нового 
функціоналу 
Слабкі сторони: 
- Недосконалість графічного 
інтерфейсу для взаємодії 
- Спеціалізація (телекомунікації), 
для застосування системи в іншій 
галузі, потрібні зміни в корні 
системи 
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Продовження таблиці 9.12 
Можливості: 
- Додавання графічного 
інтерфейсу 
Загрози:  
- Існує можливість 
розвинення конкурентів на 
усунення їх головного 
недоліку – спрощення 
обробки запитів користувача 
 
Альтернативи ринкової поведінки на основі SWOT аналізу: 
 
Таблиця 9.13 – Альтернативи ринкової поведінки 
№ 
п/п 
Альтернатива 
(орієнтовний комплекс 
заходів) ринкової 
поведінки 
Ймовірність отримання 
ресурсів 
Строки реалізації 
1. Зменшення ціни 
продукту 
менша такі ж 
2. Незначне збільшення 
ціни та розширення 
функціоналу системи 
більша більше 
 
Отже, обрана альтернатива – це незначне збільшення ціни та розширення 
функціоналу. 
 
9.5  Розроблення ринкової стратегії проекту 
 
Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 
стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів.  
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Таблиця 9.14. Опис цільових груп потенційних споживачів 
№ 
п/п 
Опис 
профілю 
цільової 
групи 
потенційних 
клієнтів 
Готовність 
споживачів 
сприйняти 
продукт 
Орієнтовний 
попит в 
межах 
цільової 
групи 
(сегменту) 
Інтенсивність 
конкуренції в 
сегменті 
Простот
а входу у 
сегмент 
1. Телекомуні
каційні 
компанії з  
існуючими 
CRM 
системами 
Висока Високий Середня Проста 
2. Компанії з 
існуючими 
CRM 
системами 
Висока Низька Низька Складна 
Які цільові групи обрано: телекомунікаційні компанії 
 
Оскільки фокус є лише на одному сегменту ринку, то обрана маркетингова 
стратегія буде стратегією концентрованого маркетингу. 
 
Таблиця 9.15. Базова стратегію конкурентної поведінки: 
Чи є проект 
«першопрохідцем» 
на ринку? 
Чи буде 
компанія 
шукати нових 
споживачів, або 
забирати 
існуючих у 
конкурентів? 
Чи буде компанія 
копіювати 
основні 
характеристики 
товару 
конкурента, і які? 
Стратегія 
конкурентної 
поведінки 
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Продовження таблиці 9.15 
Ні Буде шукати 
нових 
споживачів та 
пропонувати 
рішення 
користувачам, 
які мають 
власний аналог 
продукту 
Буде 
скопійований 
підхід 
налаштування 
послуг 
Стратегія заняття 
конкурентної 
ніші 
 
Стратегія позиціювання продукту, основні концепції асоціювання 
продукту: 
 
Таблиця 9.16. Концепції асоціювання продукту 
№ 
п/п 
Вимоги до 
товару 
цільової 
аудиторії 
Базова 
стратегія 
розвитку 
Ключові 
конкурентоспро
можні позиції 
власного 
стартап-проекту 
Вибір асоціацій, які 
мають сформувати 
комплексну 
позицію власного 
проекту (три 
ключових) 
1. Легкість 
використання 
продукту 
Конкурент
на 
Підтримка 
існуючої 
системи та 
легкість 
впровадження 
нового 
функціоналу 
Зручність, 
швидкість, 
самостійність 
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9.6  Розробка маркетингової програми 
Розробка трирівневої маркетингової моделі продукту: уточнення ідеї 
можливостей системи, особливості процесу їх надання. 
 
Таблиця 9.17. Модель продукту 
Рівні товару Сутність та складові 
1. Товар за задумом 
Кабінет користувача 
автоматизованої системи 
керування 
телекомунікаційними 
послугами 
Опис базової потреби споживача, яку 
задовольняє товар (згідно концепції), 
її основної функціональної вигоди:  
Спрощення користування 
продуктами користувача клієнтам 
2. Товар у реальному виконанні 
 
Характеристики: 
- автоматизована система 
- швидкість оновлення 
- легке налаштування 
3. Товар із підкріпленням Розширення функціоналу системи 
 
Визначення оптимальної системи збуту: 
 
Таблиця 9.18. Система збуту 
№ п/п Специфіка 
закупівельної 
поведінки цільових 
клієнтів  
Функції 
збуту, які має 
виконувати 
постачальник 
товару  
Глибина 
каналу збуту 
Оптимальна 
система збуту 
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Продовження таблиці 9.18 
1. Покупка ліцензії на 
використання 
продукту. 
Постійна 
доступність 
на ресурсах 
виробника 
Без 
посередників 
Збут через 
власні канали 
 
Концепція маркетингових комунікацій, що буде спиратись на вибрану 
основу для позиціювання: 
 
Таблиця 9.19. Концепція маркетингових комунікацій 
№ 
п/п 
Специфіка 
поведінки 
цільових 
лієнтів 
Канали 
комунікацій, 
якими 
користуютьс
я цільові 
клієнти 
Ключові 
позиції, 
обрані для 
позиціонуван
ня 
Завдання 
рекламного 
повідомлен
ня 
Концепція 
рекламного 
звернення  
1. Клієнту 
будуть 
обирати 
зручний та 
економічно 
вигідний 
продукт 
Інтернет Просте 
налаштуванн
я та 
оновлення 
системи 
Привернути 
увагу 
потенційни
х 
користувачі
в 
Акцентуван
ня на 
принципови
х перевагах 
та зручності 
продукту 
 
9.7 Висновки 
 
В Україні CRM вже активно використовується низкою підприємств та 
зарекомендували себе як ефективний інструмент регулювання взаємовідносин 
з клієнтами. Дуже важливо не тільки відповідати потребам ринку сьогодні, але 
і мати можливість прогнозувати потреби ринку завтра.  
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Інновації дозволяють залучити більшу кількість клієнтів, оскільки клієнт 
готовий витратити трохи більше на нові послуги, ніж скористатися більш 
дешевими послугами конкурентів. Крім цього, інновації дозволяють 
запросити в компанію більш професійні кадри, забезпечити їх лояльність і 
утримати. 
Проаналізувавши техніко-економічні властивості системи, її принципові 
відмінності в порівнянні з конкурентами та зацікавленість ринку можна 
зробити такі висновки: 
1. Система має конкурентні переваги над можливими конкурентами та має 
можливості усунення недоліків; 
2. Існує попит, є можливості його ринкової комерціалізації; 
3. Є сформована цільова група; 
4. Подальша імплементація проекту є доцільною. 
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ВИСНОВКИ 
 
Під час написання роботи, було проаналізовано ринок CRM-систем в 
Україні, переваги та недоліки існуючих систем. Було вирішено розробити 
систему, яка дозволить користувачу самостійно керувати своїми 
телекомунікаційними послугами. 
Першим кроком було сформулювати функціональні та нефункціональні 
вимоги до системи, що визначило очікувану поведінку системи. Наступним, 
обрано технології на яких буде написана система. Java була обрана в якості 
мови програмування, середа розробки – IntelliJ IDEA за її можливості та 
потужність. В якості системи управління базами даних було вирішено 
використовувати MySQL за легкість її налаштування та підтримки. Для роботи 
з запитами та налаштуванням з’єднання між системою та базою даних було 
вирішено використати Hibernate та Spring Data. Величезна перевага 
фреймворку Spring Data, за яку його було обрано, в можливості не писати 
запити на SQL, а будувати їх за допомоги назв методів. Для налаштування 
безпеки системи було вирішено використовувати Spring Security. Цей 
фреймворк дозволяє власноруч зробити необхідні налаштування, такі як 
дозволенні ресурси, url-адреси та як саме система визначає ці права доступу. 
Система повинна мати графічний інтерфейс, тож вирішено було 
використовувати HTML та Thymeleaf за їх легкість у впровадженні. 
Далі, було розроблено загальну архітектуру системи. Завдяки шаблону 
проектування MVC, систему було розділено на логічні рівні. Також, окремо 
було виділені конвертери, помічники та моделі, які роблять систему більш 
гнучкою та зрозумілою. 
Наступним кроком були описані сценарії її використання. Система 
підтримує функціонал перегляду та активації тарифів, сервісів, тарифів 
домашнього Інтернету. Також була впроваджена бонусна система. Під 
бонусом мається на увазі – промо-код, активувавши який, користувач може 
отримати знижку на сторонні продукти. Бонус нараховується у розмірі 10% 
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від вартості купленого продукту на бонусний рахунок користувача. Бонус має 
термін дії, тож по завершені її – деактивується. Також для симуляції 
підключення тарифів домашнього Інтернету (проведення кабелів та інше) 
було описано та впроваджено відповідний сценарій, за яким можна 
переглянути як змінюється статус по завершенні технічних робіт  
Далі, була розроблена ER-модель. Завдяки Hibernate, для встановлення 
відповідності між базою даних та Java-кодом було створено класи-сутності, 
що прискорило розробку системи. Для кожної сутності були визначенні 
необхідні поля та зв’язок з іншими сутностями, якщо в ньому була 
необхідність.  
Після розробки коду, було послідовно описано бізнес-процеси, які 
відповідають функціональним вимогам системи. Останнім кроком, 
спираючись на створену систему, було розроблено стратегію розвинення 
стартап-проекту. Для цього було проаналізовано створену систему, 
визначення її сильних сторін, порівняння з конкурентами, потреби 
потенційних клієнтів в цій системі, цінову політику та способи 
розповсюдження. 
Отже, сумуючи наведене вище, можна сказати, що основі переваги 
створеної системи в простоті її налаштування та оновлення нового 
функціоналу. Завдяки тому, що система спланована для використання зручних 
фреймворків, її розширення не є проблемою. Також графічний інтерфейс 
системи є легким в налаштуванні. Система є конкурентоспроможною та має 
потенціал до розвинення. 
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